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Corap'^ñía de zarzuela y Opereta :: Funciones para hoy Domingo io  Septiembre
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J S Í  c  U  A .  L I I V I
A LA IEED A  D E  G á H L Ó l  H A E S  ( ju n to  a l  B a n c o  E s p a ñ a )
E l local m ás cómodo y 
Icá juguetes para  los
S alóa  Movediídes.
PiSlífCio d» Íí-'f V '-i6«Ó » íh  y I) TQC.'£* > 
iit I%s 5.<5« k  5iü.i‘d® ¿.“¡ar-ímaíiaés a p w síe n 
Mpncisies c.ansttkregakfípatgai kw jam», ?!..
lO F lU O  D E  M U E R T E
..BJ’drwm» wi.»s’»í y '««» hndafK»-» a*'®**»».:;;,. 
E S C U D O  S IN  M A N C H A
Lft cíf'Ius Uíttní'aiík'*#
B L  M O N A S T E R IO  D E  I^IE D PA
La gratKsa y ciiispeanto «¡»̂ i*dia,<í«
largo . ‘'i,;¡:i;l:;.:' 'V 'i i í l iÉ É ^  ■ ■
R lV A R F I^y
>do y  ftesGo de M álaga Ttóniperatt|i?a agradable.-—Sección continua de dos de la tarde a  doce de Ja npehe, regalándose «
niños a las cuatro—Hoy Domíftg0% ran aco|itBeimiento cinematográfico.—ESTRENO del tercer episodio de la  pelícuía ^  \on-^ci» 0 6,; 0 a.0
3 8 y lj2 y 10 y 1 2, 
iaftgaífi««» S88cío)ñar3,
Suaflío grandioso ycoleífal kvia» !«;■» 
»ir*óci«n«a. ■ ’
, ,  ̂ C O N C H IT A  U L IA
O LO S m i s t e r i o s  D E L  HAREN, tituladdÍEN E L  CORAZON DE LA PIR A M ID E —Com pletarán el program a el grandioso estreno de ,  « m A R O U E S IT  -V
lá rg a  d u rac ió u b lA S  DE REV U ELTA  y  la s4 e  EXITO delirante UNA MALA AVENTURA y  la  extrem adam ente cómica de m ucha risa   ̂ ^
El
v'í; 'i
p u r p u r a
: p 3 F t W i s * : E : '® Q : F i E : ® , :  s a î i u ^
T H E  A R A L U Z  ( ífi»p«dida)
n c w ,  0 '3 0 i4 G e a e t* a l ,  0 ^ 1 5 .—M e d ia s  g e n e r a le s ,  0 ^ 1 0
■ ./'■JtKi'.'f.'.' ' ' 'aapBáwiagtHaMawBwm«Mi¡w«aBMMi8Miiwr.«ii»MWP"li»)̂ ^
y loa duetlfitas SALCEDO C R E S P O  
Pia?«ft«6 plgs.; Balaca» 1; Gi&̂ ssfas, 0*30*.
k B R l I . '  M A t A C B E H A InformacíO gráficas
'̂ îdrániioofi y piadra arfifldat, premiado eoü medalla de oro m  yarkit 
W a en ISiSd, L» mün antigua de Andalucía y de mayor ezportacióUr 
"de cemento» y calm MdtdñitoBji do la  ̂jcaeíorea «naroRá
m & B  ^
'jfelALA'SA
— Baldo«aií isaikcldii m Ssarmoies y Bacefelfi© romano t Kóessios de rolievo nm 
''':|8l&nte''! '̂to’t^oJón.íiGrr»ayariedBiid;iéin'los«t»»para.R(5orBa y »l3nacBae8;Tubfflri»aafi oemenks
i ® .N É A i R Í Ó  D E  T O L O X
(Firftyihcia do Málaga) Manantial atoado y tadio activo 
GÜÉÁ 'tas enfermedades de las •. vias: r.espiratoriaSi-rr-Espe.cial para CATARROS
.,NO SE ADMITEN ENFERMOS PE  TISIS NI TüBEECULOSpS 
' /  J^tajación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. PulTerxzacipnes y Du-
í^'^^T^píradas oficiales; del 1.® de Mayo al 80 da Junio y del 1,® da Sepiíembre al 31 de 0 ^
H^^'ílSdanBe folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL BIO Y DEL RIO,
.“ í l l f i i f f i ?  depósito de estas aguas emboteUadas, «asa de don Juan de Torres Bivera, Granada..... ........Málaga,
'i^sSlíSSeoniiend» la fonda del Campo, por ,bifiî “ °* y P*̂ ®í̂ l̂dad al Faln 
laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaeiones.—Capilla publica
F e r r o c a r r i l  d i r e c to  d e  M á la g a  a  Gaíh
Balneario.—Hay mesa
S a l ó »  ¥ i s l 0 r a  E n g a a i i
ísaüií
; « ri
Gráa fanción á!» 2 Ifepás a 12 n 
U-Um.x. «xhiblción '̂ <9 iW mp's-; 
ámi^ci'iv'íses (3<;cíív)
L a  a d o ra c ió n  d e l  d o m in io  n e ^ r  o
G?í ‘̂n'éXÍto'4ifl î ÍKU, ííí>
L u c h a  t e r r i b l e  p o r  u n  m ü ló n  
Kxito é» l«, c'iyiUí
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A l&S 5 ür;f.a «<1 pr'*.î ioí»oiS; ]uigTi»í:;jis.
■ M«ñan«, gra»,á3S'«3íríju«).íi




Rl g^ticríil £r»ftcé« Samil, ln»p«coíonandc,Ia»*poalcion3» eu el frente do Salónica
Loa anifgoa de que lo» imperios cen-' 
tvale» disponen en las tribünaa perio' 
diatica» española» comienzan a tomar 
poBiciouea de defensa para el día de la 
derrota'. .
No »on—según ello»—la ciencia y el
valor milltarea las v irtudes que garan-
m.
tizan e l triunfo de lo» aliados, sino la 
travesura diplomátiea y  las malas a ite i; 
ejemplos: la  intervención rum ana y  el 
bloqueo. ,
Se ha dicho que si los franceses— 
después del triuniú  de Votdtiní—caye­
ran  i sobre las cuencas mineras^ del 
B riey y de la Lorona y  lim piaran de 
alemanes el territorio , Alem ania su­
cumbiría, porque se lo habrán agotado ,
las municiones. La cuenca del Briey, J  *^*^7
I nía y  Grecia y  sí la  consecuencia del 
'  triunfo de las arm as en que siempre 
penfó  la política ballcánica para deci- | 
dirse. Consta en los comentarios que j 
redactó la misma prensa alem ana, \ 
cuando R um ania entraba «n liza.
E n la lucha eh campo, abierto ganan 
la yfetoria los aliado», no fuera del 
teatro d é la  guerra, cómodamente, por 
los caminos escondidos y tortuosos dé 
la Intriga. Parece Increíble que lo des­
conozcan los que saben los ofrecimien­
tos contradictorios que A lem ania h i­
zo a los países balkánicos,. sus fa lsas; 
noticias de prensa para impresionar a ' 
los neutrales, su lluvia de fuego sobre - 
Ciudades abiertas;! su sistema de terror ■ 
en las pbblaGiónés invadidas, su tor-, 
pt^deamiento de barebé mercantes' sin 
defensa, sus maniobras clandestinas 
pára provocar la insurrección en la In-
pujanza de los ejércitos Imperiale», 
cuando no saben ya a qué general o(| 
qué mariscal encomendarse, ̂ paya ql 
trace un plan, no de ataqué, sino 
defensa desesperada y cuando 
boletines de la guerra acusEp u ^ íá ' 
do descenso de ía potanciaiidad’m 
ta r de los im perios agfasqpes.
Todo esto, dicen ahora; como an  
los germanófilo», quemo es un rep  
gue de las bandera» teutonas; si 
que las trem olan batiéndose, en «rqi 
rada estratégica.» ;
. .......................... . I I I
(Foto Información.)
Pútt j o s i  J i m  lagnna
M
Cónitfie ([Qtt|B8c!^
• f:' _ :ÓONVqjl|Í®,4^
F o , 1,1 pvessn£^¿Q coavoca a todc 
los iéñotes que lótegran este Comi|;¿,
•itaada entro Motz y Votdua, oumi-1 El bloqueo del hambre, dlerra loa 
álatre a Alemania la ptlmera materia I affliffoa de loa Imperloa contralea, que 
para la fabricación de municiones; pues |  ?■
contiene máe de tree mil millonea do /  bablee de loa aliadoa. ¿Cómo? ¿l^o tie- 
do hierro. ; Alemania eeonadraa y zeppellnea y
^ e n o  ae ¿«iden^ a «Uo Jo. alte- ^ S  ̂ J  Cupa|,.:^,^bUoanfi^,
a . combatir 
marinos ingíéSes? ¿Acaso el
MÉDICO JU B ILA D O  D E  L A  B EN EFIC EN C IA  M UNICIPAL
ksy 1  la s u  y s ttfia  d ( la  aadrag iila ,
a  ld3s 8 3  « ñ o s  d e  e d a d ,
B. is» .
para qfie j e  sirvah concurrir » la rek-» 
nión gue jfendtá lugar^ el ]Martes, il¿
Su hspmano, ftu^iiéVbHao» y sobrinos peíüícos,
(Situado en Martlrloos)
Hoy Domingo ®xíir«.,«'ís-diitsairi,a¿' 
faufiíores ás larla y BO«hQ,
¡Sorp.F0ndení» «ífp^TctácuIcI 
EíKtF»'oo d« Iffi wmv eómírtai -niriíB!
M A R IO  A D O R A  P E R R O S
j3«troae ée l<ai r.iota «tu .ik.» «otu»
A v a la n c h a  i r r e s i s t i b l e
Eistreu® de 1% m̂ .óuus!íeu'«»t3 obra 
cin«m«tesf)’áñi:M& aw d«s aclms, 
H IS T O R IA  D O L O R O S  A
J U E G O  D E  B  L A S
Coi03»l aíteantí m  fiftl ©jEÍX̂víG Í t' 
te Qist® «l« l»r$:0'Ka«tr.''.ijót, situlaidin
E L  R E F L E J O  d e l  P A S A D O
B u ta c a ,  3 0  G t& .;)(G eneral, 1 5  ' 
M e d ia , 1 5  id .;)(M e d ia , 1 0
Bn la función id» inr^e »« ríf&tán 
CINeO CAJAS DH DÜLGSS
■ de!
aftgss;SKrjr.'.s:. . . . w
rvS£íí¿” .T.“ ■' . AW
que  e a & e n  lo . am igo, del im p e tl .- -  mente, e .  cneatlón de hebllidad buro- 
f l .o ¿  K á o . a h n V q n e  ClemeMeeu , o ritlca  y  de juego de canclllerte,? ¿Se 
ha  aaltdo'de Parla {taeaaado y  a m a r - p u e « »  •>“
5? r itT m t.» «  X  * ;:rc «  y
SUPLICAN « sus amiges asistan sí »#palio 4» su 
c»;léver^t ;jné&«iQS Lun»» » Is» nusv», »n «i eam«n- 
terio d« San favor lea quedarán
sgrsdseideá. t
ü!fddor B( tá Uneféi |.::lt É l duelo »a íráolbe y  d é r^ d e  en el Cementerio SOCIEDAD ÍCA
máú. Pero ¿acaso poseo alguien aquí, 
en la mes» ded cafe o en la d e la  Redac- 
tdóh, el secreto del plan de la» operé- 
clones que se'preparan; para acusar a  
I q s a l ^ o s y  á l «flto, mando francé*?./,^
Domír, hasta en la allmcutaclón de sus
Vesíiil£Íbt to qúe éstá* ocurriendo en ejérclt9» ,^on  la m arina de guerra. 
ü F to a tó d e la  gtiérYra; , lAhl... Cuando la campaña había si
. Lt» \ « » a y n á , 'l a  Bukoviáa y  la .GáJ'
litzhfcaen bajo tosé»pada.dé t̂oft)to»Pi< 
lE n ti^ tos^ 'iruh tó i^
Pii^ed'élarsénm  'doM-llá' 
está en poder de tos ,aliadas, qité^han 
désembarcadb, Gréniá áe un» a  lo» ene­
m igos de Alemanlá,' convencida áp la  
insensatez del rey .Constantino,. ^ue 
había creída en loa cantos de.la sirena, 
teutónica. P or el Sommo el< avancé
habitantes?
No; «ato üo se hace ni por la diplo­
macia ni por las malas artes; se hace 
Con la fuerza de. 1»8 arma»; con loa
E l  g e n e r a l  D im it r ie f f  
El antiguo general búlgaro, qufl dio 
oha gloria a la nación balkániea, Radko In- 
mitneff, dice el 5’Mnday Herald que figura 
al frente del ejército rué o, que atraviesa 
Bniuanía, para atacar a Bulgaria.
Nadie ignora que el vencedor de Lulo- 
Boargas foé uno de los más brillantee gene? 
rales de la últims guerra balkánica e inolu^ 
so mandaba como general en jefe el ejército 
búlgaro después de la retirada del general 
Savoff.
Onando llegó la paz, fue nombrado mi-
nistrodeBnígaria en retrogrado y ocupó BU , . i - • *• i ,  t> ¿ «í>s
puesto hasta el momento de la declaración ' |«tpoma a ^ng ir un u lt im a ta  a Ruma- f f^ r̂.n .tMA* iñiAVA AOTO. «V no. A AH AAt «O. Ina iHftiatartVAHyics •.
................ ........ ........ ........  .
A prmoipios del año actual, Alemania y 
Austria, una vez que lograton atraerso'Ui 
Bulgaria, acordaron asegararsejrespfi,oto de 
las intenciones de Rumania imponJtodola 
violentamente a que acogiera entre adherir­
se al bloque germano o efectuar un desarme’ 
general con garantías efectivas de nentralí- 
f4ad amistosa. A tal fin concentráronse
Edes contingentas búlgaros en las forta- ( de Bobroudja, mientras los austro- tañes ocupaban la Trausylvania. Ter- 
mmudos estos preparativos Alemania só
aUanza. E l secreto de estas negociaciones, 
desvelado boy, ha sido, pues, el primer éxito 
dei digno país latino que combate en pro de 
la libertad.
j lo c jlr ts  fiaos tn  el Brasil
N uestro amigo elseñor Gómez Chaix 
ha recibido del m inistro de Estado la  
siguiente carta:
«San Sebastián 4 de Septiem bre de
G lasea  p a r a  o b r e r o s
P or acuerdo de esta Sociedad, q u e­
da ab ierta en Secretaría, desde el l . “ al 
30 del actual, de once a tres de Ja ta r ­
de y  de siete a  nueve de la  noche, la 
m atrícula g ra tu ita  a las clases de Ariv- 
m ética m ercantil, Teneduría de libros, 
FrancéSj G ram ática castellana y  Cato 
g rafía , que se darán  de noche en el lo­
cal de esta Económica durante el p ró ­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser m ayores 
de quince años.
M álaga l .“ de Septiembre de 1916.~i« 
E l Secretario, Juan L. Peralta,
h»s; «spthó Béjtgioaiy Servia, todo iba 
bl«ri. Pudo «1 ejérpíi^ 'alemán de»pto- 
gar ^ictorio itassttr'banderas, en mo-, 
mentoa eqi qnW loglatei^a no .estaba 
preparada una guqrra continental, 
ErancÍJt;,ndí'poptaba Con organización 
i£Íüi1»»^robust^ ni espíritu nacional de- 
¿idtoo^’á la pelea, R usia  luchabá ..con 
Jalélii^j^i^es dificultades de su pesada
f a « r t e g l ó .  « a u to  y  * «
la s lv e n  a te carga ea  «11«,n- íoteriorea de t eacaaez de
zo y  dan m uestras de vitalidad en A l- ‘̂  a t Is ..
ia n ia  ?  Aúhááfiíise produjo Uqueí desastre
jÉ ."e .to ¿ o je d a d ,o a tra I to r ia d Ip Io -¡  que j a ,  aiuigoe
ite'u loe alem anré p «  que ló . alte, y  “ * “
ntan ya con Rum ania y  acaso )  ^
¿cía. Pero ¿acaso antes no con- .í La derrota d f /^ e m a n ia  se inició en 
a » «  cancillerías alemanas c o n e l  M arno y;»q:h^ ;^^nfirmado en V er- 
yf Bulgaria? No es un af/aire  
íico la to té m n é ió u  d éR u ip á
de guerra de Bulgaria a Rusia. Entonces, 
envío al rey Fernando todas sus oondecora- 
oiones y entró en el ejército tuso oon su 
grado.
Reeientemeute, en Ourlandia, mandaba 
un ejéroitet La aparición en Bulgaria del 
general BW trieñ al frente de las tropas 
rusas cansará, una gran emoción en las fi­
las búlgaíras, en aquellos hombres » quie­
nes llevo a la  vietbría en contra de los tur­
cos.
L o s  p r e l im in a r e s  d e
l a  in te r v e n c ió n  ru m a n a
Recogiendo informes de autorizado ori­
gen, el oerresponsal del dómale d' Italia$ 
enPetrogrado hahechopúblicas lasnegooia- 
ejónes qué han impulsado a Rumania a sa­
lir de su nehttalidad'. E á  1916, cuando Ita­
lia entró en la ludhá y los ejércitos de Mac- 
kensen opetaban en la Galitzia occidental, 
Rusifi 7 Rumania no habían llegado toda­
vía a nn aéuardo que regulase la interven­
ción de la ttonarquía danubiana. Este se 
convino en el teranq siguiente, después de 
la caída de YarSovía', pero sin llegar a rea­
ja; pero ésta, que conocía las intenciones
| í k t S ? u T u J ^ S i r S ‘* o r S ;   ̂ MI aistiuguióo amigo: Ateudlendo
Sr. Don Pedro Gómez Chaix. SOCiEOáCi
waroual decidió enviar un representante su
tÍespecial, que llegó a Rucarest en los pri- ros días de Febrero.
'ohsideróse i desde entonces, conjurado 
eligro. La presión alemana se limitó a 
jeneias de orden prático. Rumania, en- 
hí|itanto, pudo meditar acerca de los peli- 
.:gi|oa qUe la amenazaban, y como la sitna- 
:i:' ibi|n de Rusia mejorabaí decidió inclinarse 
siillt^ueltamente del; todo suyo, ultimando el 
' ephvenio.-
I Î Este, previstô ^^w generales, en
ehVerano de 1915, hallábase pendiente tan 
sólo de concretar tos condiciones de la coo­
peración de los aliados en Salónica y las 
garantías^que habían de darse a Rumania 
las futuras cesiones territoria-
con sumo gusto los deseos que rae ex ­
presa, se han  pedido nuevam ente a 
nuestro m inistro en Río Janeiro noti­
cias acerca de la  gestión rela tiva  a que 
por las A duanas del Brasil se conside­
re  17® la graduación m ínim a alcohólica 
de los vinos andaluces p ara  la  to leran­
cia de cuatro gram os de potasa en los 
mismos, según tiene solicitado la  Cá­
m ara  de Comercio de Jerez .
Oportunamente daré a usted cuenta 
del resultado de estas gestiones, que 
celebraré sean satisfactorias.
Se repite suyo aftmo. amigo s. 
s. q. é> s. m,'-^Amalio Qimeno.%
Procedente de Ceuta vino ayer a 
M álaga, la diatinguidáT señora doñ a 
R osa Márquez de Morales, esposa del 
comandante de M arina de aquella 
plaza.
C U .1 IC Í EH ALICANTE
- í; E1 i  de Agosto firmós  el acuerdo entre 
Jo f representante» délas naciones aliadas, DEL
Rumania se comprometía a entrar en oam- 
páña en un; plazo de 15 días. A fin de no 
dOsp^tar sospechas en Alemania, el rey
DOCTOR LÓPEZ CAMPEELO
E n viaje de boda han venido d» 
Granada, el joven abogado don Joa^ 
quin Vilchez B urgos y su bella espo­
sa doña Adelaida Domenecb.
m
E n unión de su bella sobrina regr¿^< 
ló  ayer a Granada, e l in terven to r de 
aquella Delegación de H acienda, don 
Joné Carrillo Albornoz.
Tam bién regrosaron a la d u d a d  dé 
la Alhambra, el médico don N icolás 
Bonel y el gerente de «La E léctrica»  
del Padul, don Luis López H idalgo.
dun. Abora. pj^dá»íhento, cuando ha- lizarse porque tos, djieuoatftnoia» no eran .to*
m » 9 i í  7 »  w » w « . ■'*
^|||i;nandaj Mr. Bratiano, salieron de viaje 
f̂ ozsQ M siguiente deRimarse la
secretario d«l Instituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del esté* 
MAgq, jintesUno •  hígado.
Para nuestro querido amigo don 
Luí» Reyei Ruiz h» sido pedida la
'̂ ’eVy‘ • l
. q
i'.,. _ _
P ág ina sfgfaaáa
SA N  ILD EFO N SO
mano de k  bella señorita Angeles 
Cortés Salido.
• La boda os verificará en breve. i
■m
En la parroquia del Carmen se ha 
verificado la boda de nuestro estim a­
do amigo don Nicolás Pérez M. Córi- 
scla, redactor de «El Cronistas, de 
M<}Iilla, con la bella señorita Margar!* 
ta Sánchez Simó, siendo apadrinados 
por dpfia Luisa Simé, viuda de Sán< 
chcz y don Enrique Pérez, padres de 
loj desposados.
Figuraron como testigos, don Faue- 
tc Muñoz, don José Muñoz Villa Cs- 
bí l̂loB, don Antonio Blanco, don Ma« 
n  no Labajos y don Miguel Ruiz Bo- 
rrogo.
La numerosa concurrencia que asis­
tió al acto fué obsequiada espléndida- 
m-üte.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos muchas felicidades en su nue­
vo eetado, marcharon a Melllla, donde 
fijarán su residencia.
perior la oferta del señor Mora sobre 
la del señor Callo.
3-°—Que para calcular el beneficio 
de las proposiciones en su relación 
con lo cobrable desde i.° de Enero 
iQ ióal ígzo^ no es posible, aceptar 
como hipótesis que sólo Se recaudará 
una cantidad aproximadamente igual 
a cobrado por el Ayuntamiento por 
resultas, sino que hay que unir a esta
JL ca d e m ia  geii^ipa .1 y
LICENCIADO EN PÍLOSOFIA. Y'LET5RA.B.-PEIMEEá
Carreras fapultativas y especiales. -  Alumnos externos, me^io plénsiom*imitas 
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ee^ los rcstras k  alegría
Según teníamos anunciado, haim ar-’ 
chado a Tolox el exministro liberal, 
señor Rodríguez de la Borbolla.
Le acompaña el diputado á  Cortes 
por esta circunscripción, don Modesto 
Encobar.
Regresaron a Melilla, nuestros esti­
mados amigos, don Rafael Altolagui* 
rrn y  don Antonio Olea.
De Meliila vinieron, la distinguida 
esposa y bella hija del teniente coró« 
nei de Infantería, don Enrique Salce­
do /  el capitán, don Luis Salazar.
í . m
Ha venido de Sevilla, el rico pro-' 
p Í3tarÍo de Osuna, don Joaquín Estra­
da. Peñaranda.
Un monísimo niño, hijo de n u estro ^  
amigo don Manuel .García Marín, es- ^  
tu dioso letrado, se encuentra enfermo ^  
8U cam a.
Deseamos alivio al pequeño.
cifra lo que pasó y  se conserva 
ejecQtiva.
4. ®—^̂ jR̂ espscto a cédulas personales 
no es posible tener en cuenta sólo co­
mo dato lo que recaudara el arrenda­
tario señor Mata, pues depende lo que 
éste recaudara en periodo do apremio, 
de lo recaudado en periodo volunta­
rio, de la naturaleza y extensión del 
padrón de cédulas, del mayor o me­
nor abandono que éste hiciera de la 
cédula de décima y undécima clase 
y además hay que tener en cuenta que 
el precio de estas cédulas era distinto 
del actual.
5. °—Que es lo probable, teniendo 
en cuenta la realidad de las co san, que 
no os la proposición del señor Mora 
la más beneficiosa para el Ayunta­
miento y que quizás lo sea la del se- 
sor Calle, pero que esta afirmación no 
puede tener una prueba perfectamente 
eficaz, pues sólo se fundó en hipótesis 
racionales.
6. —Que siendo obligación del 
Ayuntamiento hacer la adjudicación 
definitiva del remate al autor d e ^  pro 
posición más vent^'osa, lo que ek real­
mente imposible én el caso actual, a 
virtud de las proposiciones del señor 
Mora y del señor Calle, que son las 
que en definitiva parecen que pueden 
ser las más ventajosas para la Corpo­
ración, estimo que esta comisión aseso- 
rándosó del abogado consultor, estudie 
si puede haber fundaoóento legal p ara 
la anulación de la subasta.
pe? v«r a Ies suyo». ' ' '■
Gusnáo erribá «1 Irer, faó Sftiuiadó 
por U'ca salva do "aplRUSss qué foé ;
por i»s j
les a iá jf , que ocupsban peí* 
c«cba d» ciase y vahíeh,'
puñados po? su dirsctor y 
han realizado veríaderc» esfueszíís 
cfiáiéadsse a «í misaióa porque
áo a Sos paqufñáisco.onosúapft'í^l
G R A N F A B R I C A
-  b-«
J O Y E M I A  Y  E E A . T E R I A .
Fias» de la Constitución, núm. 1.—M arqués, de ia Paniega, núms.
M A L A G A
en la I  qus ba durado »u oatancia en,'Mí 
paci&si* «dificío, p?op5»da'.;l de íü». .*̂ 0 
qo«^sa» de L«rioa, «n Tíírro dal ,  ̂
iSs inútil decir^qa® scm«»tiáos ioÍ8̂ aijS; 
como k:h.FiU cistsús; a una 
abundante y sana y de un régi»taj|í 
d» educación y . dec^rroiio- físico, 
oUoa vienen'én perfecto estado de 
mis altos, grusses, y con ía ’ú»ica 
de qúe se hayc términádo tan feliz y 
moea temperada. ' • ,
Les expedicionarios fueron recibida 
por áon Narciso Di«z d« Escobar, Djtí!: 
gado regio de’ prisaera enseñanz»; 
Salvador Pradal Fernández, maestro/i 
Bscuíúr nacional, y don Énriqaé 
rroro Casms, steretario do ia Junta 
Fomento Bseolor.
No os prceiBO yá taeurrtr al exiranjero. lata Oasa, aquí en Málaga, épnatrttye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda cíaisa de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de oonfeeción más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para oaprioho y regalo; 
BUS elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos,que hace.
Esta Casa cúreoe, ventajosamente para loa compradores, las mejores márcás feú 
el Bamo da Relojería, garantizando toda compostura, por difioiles que sea, en relojes 
de MABCA, repeticiones, eronómetros y cronógrafos.
JBatSLOioxi Meteorolégioft
del Inetitmo de Málaga
OfeBérvacimiM toioaadBB a tas ooho de lu aa- 
iana, el dia d de Septiembre dé 1916:
Altúni báromóitícd rédhotdélíiy¡%^67< 5, 
Máxima del dia anterior, $6‘8 '
Minhaa del mismo día, S(1‘8,
Termómetro seco, 83*4.
Idem húmedo, 31‘4.
DireeoIÓn del viento, N.
Anemómetro.—B!. m. en ^4 horas, 109. 
Estado del délo, despejado., '
Idem del mar, llana 
Evaporádón mirn, 3‘9,
Lluvia eu mim, Q‘0.
J if ir fa  áe ¡IXiaiWÍ lu m e s ,  $. e i ( .
Marqués de la Paniega, nüms. 1 y  3. Plasa de la Constitución, núm. 1, 
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U N A  C A R T A
VisItaÑ
Ayer visitó ai nloaldc el conlrafiatq 4^ 
k »  trabeĵ .̂s do péviaaentaoíón q u J  sa 
(íkctttjftEi éa la c»ü« da Doña Trinjócsí 
Grund, iutorésando la autoridad nqhni- 
cipal a dicho csnlretista, que'
»l mgyor iisaí>®*®® é  eses trabsjos a m  é» 
que eé>é1a t«rmins^o« autos que oon^eu- 
ca si perioío d© lluyse».
Obras de asfaltado
El paprasaKíonte d® la Gompss^^ 
gkaa de Asfaltado, visitó ayer ai tslcaido, 
tratando 4© les-*hr«« ,qu® ec fi-an áe rá*»’* 
liz»r-éQ le c»U« déEopsearicít.
En cuéht^ ée úitiMin los traba jos da 
arreglo da les tnbetíss de egna y ©luna-: 
bf&do, con&éuzisiáa'íeo dt%dt«í^obras.
A  vírluá de Is denuncia fonñaleáa é;
C  : I  M D
Ka «I négeckdo n&rráÉ|éhd¡0ttk^ 
•ste Gobjsrno civil, s i  hén |» 6ibid© los 
partos de accidant»» dél trabs}© sufridos 
po? ios obforoa sÍ0úiei:̂ ég:,t;sN'.- 
Mauue! León, luen*^Pfir«qái;^i«
Joíó Garda Gordijlér José ZúMga Ps- 
)á«»z Vcziñti Maiuzénoré; Jdeó Gen­
tes, Laí» Mors-eü Éemír<>Z; José Fernán­
dez Dí2Z Jai»  Gil Níi’éiÉjo y José Rodrí­
guez Jlméo$z.
Almacén, de Ferretería al por mayor y
JB'AW GGMK3S GARGIA, 20  AL 




' Clavazón, Alambre», Maquinaria y Cementos.—Chapas ds hierro, zinc, 
;;̂ !MtafiúcíaB, latón, cobra y alpaca.—Tubería de hierro, plqmq y estaño.—Bom> 
ipas para todo© usos.-^Bañeras y artículos de saneamiento.—Heladoras 
ĵy  .refrigerédorasv --Cribas y chapas perforadae.
Su ol corroo da Meliiis Ilsgaron sy tr  
los sígulsuteo viajsres:
Dón Psdro Top#ta, don Cruz Mtrtos, 
den JaKU Romero, don ^Idigaol Alvároit, 
don B íis  Cohsn, /don Francisco P©flro« 
ze, don j^tttoéio Cftrréi^d, don Jacobo 
Ssi'gí tt, don Kassbió d | 1© P«ña, don 
Antonio Herráiz. don S4ití«go Plenas, 
don Eagsma Sánchez y don Fausto Gar» 
cía Máíla. ' ■
i f t  M É T A L t l R G I C A
jp a se o  de lo s  T ilost, 8 8 . -  • M á la g a
So éucaonti'an muy adelantados les 
tr&b»j?s p%r© !u iustálaeióu deúna easa» 
ta &n «1 musík do GuadiKro, con destino 
al personai m  policía que presta sorvieio 
en ios muéllos.
El importe ds h s  obras Ies sufraga la 
Junta de Obras del Puérto.
So construyan nrmftáuraij depófiltois, puentes y teda clasa de trabajos 
metálicos.
‘; Se vende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pie> 
zaB^de jl^én^O fundido. - y /
cabildo por al señsr Saliufts, »« h© dís-
dt
Ayer falleció en esta capital la res*
,potable señora doña María de la Con- 
c opción Sánchez González, viuda de 
Pañas, madre del primer teniente de 
nícalde, don Antonio de las Peñas 
Sánchez.
La conducción del cadáver al ce­
menterio de San Miguel, se verificó 
anoche a las doce, asistiendo un nu • 
meroBO y lucido cortejo.
Presidieron el duelo el alcalde, don 
Silvador González Anaya; don E nri­
que Calafat Jiménez, don Antonio y 
don Francisco de las Peñas Sánchez,
Mákga 9 S$ptismbr9 1916.
Señor don Jeté Cintorc, Director
1 l Popular
Presente.
Muy ssñ«r mío: Go» esta f«ch© dirijo 
a !a ágtupscióG Scckfis!», Is sfguieutt 
oartá, r.^gáuáolo je publicsción.
Grzeus ú© su smígo y
atto. s. a., i2. Áholafio.
puesto le foSEaacióa d« axp«ái®uía ceutí̂ © 
un fseultaíiye 4ss k  caá» 4,8 éooorro 4® i© 
celle áfeS- Gérri-je. i ?;
«Señor presidéRiB «íe la Agrupacióa |  ^ruinaría «a nuíttfo  domicilio aeoíelk
A T E N E O  P O P Ü t ^ I Í  í
Por áiséosícióu á«l ggfíop prl»i¿«»tí,sé 
pone ea coa0cia5iín-:o Ue las séñorés-acíl; 
d os que hoy Douñugo, © íss dós, y 
áel'la taráé, e« C^lebrsrá Juut© genérel 
e dnarí   í^tf  4 id:i  s í li 
Socieliat».—Presenta. ’ |  Ncuquera, 7, piso-k ja. I
Muy séñor Kíe-: Be El Popular 1  .,,.,i3%i)atósaí3r^ls-í«^
hoy «cabo de í«er q«0 por mi mcamp!i<-
míaata a lo ftsíamídó por k  égfüp&ción I  COMISION PRQYTNCTÁT. íf' 
Socialista,■ h® sido dado de bif ja é« sus |   ̂  ̂ .
listi8 ,y  c®Mao mi falta áe cuasplimiento «8 i  Predáido por ®1 s^ñ ír Egsa, y
... . -1 ®n el pago dé |  asistiendo les vocesk» qu» lo ínkgtaa, se
la smsbilSdad á « |  r#unió^'*y«r «ste.organismo.' ' _ •
,-M lm ^^é tk  :0  ̂  p p r  m a y o r  
M AEIA ,
L L A V i N
R E  Y  Í A S C
Sf.
y  mamiDF á® W@TT®t®rí^
— M ALAGA
-AS .©scínî i,'- feommisuita, autres, chapea-d» «ate».
iki
Conmotíyp dé!incrémeute que han t©- 
m&do é» nuestra previne!© ©{gunss pla­
gas dei campo, tales como le langosta, el 
piejo rr j a y él ©rañudo ás olivo, el Go­
bernador civil jhadírigiáo úHg circular e 
los 8lcsld|s, j^scordáuácks íes medidas 
que áebén tomar para extinguir esos 
E,?!;áíss áel .campo.
Lss óráenea son’sevaríaiísss y es de 
esparar que sean cumplidas, púas es I4s- 
tim3 que poi- la iguórenoi© o ©patío de 
ios propies ínteriiisados, se áéé&rrollen 




C A R R I L L O  Y
HaU siáo déciéraáoe nulo» y f«n«cidos 
los #xpaáisatt-s Lúmeres 4 814 y 4.'825j 
-■ pTOíSsovido* ipíx?. dolí'A;r.íoi?io. Pérez T«- 
rr«íí y don José ViiieciUo Martín,. r«Kî  
■' ■pA'Cíiv€rae-nte;-'!:, .
sólo ©star el ¿escubk; 
les cueias, á®.s®afia de
R A N A D A
usted lo hiciétr© así público, para evitar
don Rafael de las Peñas Rodríguez, p otra euelquior© iaterpreísclón que «até 
don Bernabé Viñas del Pino y  los i  faere .dé Jugar, 
presbíteros don Francisco Vaga, don |  Espereaéoser ©íe»dí¿a en mirutgo,
José Macías Jiménez y  don Antonio |>*®y *•
López.
Testimoniamos a la distinguida fa ­
milia doliente la expresión de nuestro 
más sentido pésame.
En ol expreso de la mañana vinieron 
ayer de Madrid, don Enrique Díaz 
Mendoza, con su distinguida familia; 
don José Carrillo de Albornoz y  el rico 
propietario cubano,^dlon Francisco Ro- 
«ríguez Hogar.
De Córdoba, la señora doña Ana 
Povedanp, viuda de RioboQ.
J  Desde el Lunes 11 de Septiembre 
p queda abierta la matrícula ordinaria
las clases
En el correo general vino de Sevilla, 
don Remigio
para alumnas y alumnos a 
de declamación de este Centro, con 
arreglo a las prescripciones reglamen­
tarias de los años anteriores.
Serán requisitos precisos ser m ayo­
res de doce años, saber leer y eficribir 
y  tener autorización de los padres o 
tutores. Sólo se abonará una peseta 
f  mensual para los gastos del materiaj, 
No se admitirán más de quince nuevas 
alanmas, y veinte alumnosj por ser 
importante el número de inscriptos a 
los cursos superiores.
A la vez se abre uaá matrícula espe­
cial de idioina francés, para señoritas, 
en las mismas condiciones, á  car^o ía
k clase del profesor de dicha asignatura 
^  de esta A?a<3*®sia-
Féirez Ordófiez, con su
f amiliá.
En el expreso de las seis de la tarde 
marchó a París, nuestro amigo, don 
Nicolás Ciria.
A  Madrid y Barcelona, el comer­
ciante don Andrés Gómez.
A  Madrid fueron también, don Emí- ^ ipserí^cionefi se harán todos Ips 
He Amador, Inspector de la A socíe-  < f l o b o r a b l e s  üC 7 F a |  y H2 en
jM » MercantU E ,pa»»l,, y  don Podro ^  í a l r p ' s o  prtocip\lO^
fio^ l'1 T  !' El*direítor de eftud1'?’’í - ' , / bÍL‘
secretario, An,e, J. Praga..
hijos.
A  Granada, nuestro querido amigo, 
fíon Rafael Campos García.
A  la misma capital, desde donde se 
dirigirá a otros puntos, realizando lu  
viaje de boda, marcharon, don Floren-
t i  M fifis ia  de Hey
Bxísí» maíh« aRÍméeíión para Já ne- 
vííká© qo9 hoy s« c«i«br8íá m  na«aíro 
Giíco taonne, y «juzgar por *11©, k  pk-  ̂
zfl ha áe veré» muy üoneo?ri4s. |
Ls« iocsiidiíáea h©» siáó áisíribulásst no Vicioso Martínez y  su bella espo-  ̂« « t r . l r r S r  ■ ^  i
. .d o d a  Mario Olmedo^Goo^dl,.. "  .  ír*
A  ChicIma, Boeettoe»ttoadoamigo • i .a á , ,  ecopaias por .»
son Juan Zalabardo.^ ¿ baiks y áistiEgaiáas ssiñariíea. 0i
A  Córdoba, despuéy á& haber pasíi- E láhs'ro  ssyíjlasjp^aGorcit©». navio®. |  
*̂ Q aquí una temporada, regresó la sm- i  Ife á« exceionl® répatadón vino ~
lardé «n ei tren eorreQ,
-f u bellísima hija Maruja. ' ^  «xpreso- á® hov veadráo «l^keár. '&:■
Eskiáa y aprobad/©I ©cía ¿9 la sesión 
ankm r.
Oficio del reñor dél Gokgío
Mésíico á® 69U c?-p3í*i, manifíStai|,áo 
quí'-aé h»»k p¿.ífeo,l.¡í.ia'ítE!i* ©aiHftíifi'el 
ariículo 60 d».i r¿gis-isi»«íto á«Í 
civil y qu« ei v<?«al nt-mbrédo 
msr parta d«.i Tílbusal dé.’epé»i|i||iq« 
ti«»« la rapreasut^ctón lega! dfti Gí|ípi© 
hecha con arregle, a iss áiepesicio^^ 'i' 
gentes, que qaaáó sobre la mesa. 
sobre la misa. , , >'í\ÍVí,'
Diclemen de la ponenma. aeh]i^|,|éal 
eráen anuianáo I© áéckr&ción 4« 
poBS|bitici©d perscnél acordad© p¡̂ r ©áte 
argénisaae centra elslcáld© y concejales 
á«l áyunJamisnl© de Ccin per f'ébitos de 
eonting níe previackl dal primero y «va­
gando irÍHifti-tfé d* 1914 A paílcióíi del 
señar Óp-tége Mañozi queda sobré i© 
m*s«. ^
1 .forme sobre nefifi jación a su petpé- 
no ds haber ingreseéo en el ILsplki 
previnciel ai ebreró. lésiona^o en acéi- 
déuíes del trahtjo, Fr&ncisee López To~
■ rre©.. Conforók®,. ’ ' ' .
líem ideal; ^^Ivader Vídii Morene. 
Ló misno.
Jdem sobre sanción de ingreso eú al 
menxcGisaíe de 1© presunta alienad© Ma­
ri» González G^rcje. Lo mismo.
liem s&brt sólicUnd dsl matrimonio 
Pídro Lópfz Rívaa y G&rmea Tdyiño 
 ̂ '©aeno, pera devalveír si establecimiento 
'»veo6den«ia le niña qu® tisnsn íth 
de su ía Cruz, daVéiez-
su poder
MákgK.^Ló mismo. ‘ ^ 'n ,4 I©a-
I l»m sobra r®ei«macíón ie  «.v ; ' ■ ^
so Doña Góíáez, contra »u cUeta dal fe- 
p®pío d® ©rbitries d,« Yanqueré para I 
1916 Qaads sobral» mesa, í
Idem sébr® íicgmo en k  sección d© 
demente© del ®iigB6¿é Agustín* Rivera I 
Lsre. Gonform®i .'■ vi
Ofiivió áel Áycat&Bftiéíiío da esía qapí.' ? 
tal, ralacisxiftáo con la petición qué héC®
k  Socifeá&d Aoíqmovilísíé Sévin«né''é
esta Q&ípórSíCiórí. 'p«iyé el arregie dé k é '
csrroísr* 8' provií^is {es;-''Q'aé sé- c-óné'íün*
Abonos y primeras materias.—Superfosfa^to de cal iS p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
mn M álu tg^; Q sll®  d e  C i m r t e i ® e / n ú ^ .  '¿3.
F«r© Informes y preolos, dirigirse © 1© Dlrooóióa:
. H Í ) N Í n @ £  I !  Y 13- -  e n  a NAO A
E' Ajani&m'íssl V d® Mákga hte® pú-
biíüo .qus, m  ia «sféióa mQuitipél célé^ 
b í s # d í i l s c í u a l ,  8s éprohareu 
Iss fefoi*{tó©s jníiróducíifiíB en ©rp^esú- 
puissío d« gastes .dé sqael?© Corporación, 
comspandíénte al s'ñ.íj Kciu&l. v.
u r in a r ioC o n s u lta  e s p e c ia l d e  c iru jía  y  d e l
P O R
Zéilo Zéíión Z éíébardo
■ Médico del Hosprtal Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pousson.)
.  ...V, ...........g TaEDE, pla z a  d e l  t e a t r o , 8L
Se cncuantre xs.cs.nis un© ás las pla­
zas. d« mÚiícQ tíi-.uíftr ■ ác T o m  4®1 Mair, 
qué s» proéeerá por ccúouifsa. ■
' Las InatínciíB aralcdde á« Vé!«z- 
Mákgé.
Témbíén s* encuéntra Vécant®!« plaza 
de kéáíco titakr de ios cnajas da Yilla- 
nhévá d® I® Gincsp'dón y C«uche, deta- 
¿a CQB «I h'biir anu^lée 2 000 pesetas.
Sé pTov9«Pá por éoncuísr, ánhiendé 
dirigirse las i&stencias «l ala«id® de An- 
tsquera.
CONSULTA: 9 DÍl LA MAÑANA
. '. Es jaez Í 9 insirécoíófe á©. Akrh, cita é 
! Metía Fore» Ró.irígiifrz, -psra prestjrr 
' éeclarailé’h', y  Jaén Ánayíi-Mandoza, 
para di igtnck sumírisf. . v *
' ■ Per rea l; orSeá; d<|b palnístérió áe :pég 
m«isto:v«» á^ckrfn.iíiháMjí» paré IjP e.en? 
iratación afickl*. e©m,o. |̂ístíy-5 ,̂Jos días 
.,8 y 9 .ásí -Kses .sotû lj.-
' ^  Ci QN E S Y FÓ L ; ■ ■
s u  L P H iíffe  QF m t^o  m n  ® ^  ̂
, .E|j B ;gct$ . (R e p ú é ! í^ |W  
'Se hé' o6<) sütí^j4o''néé.‘Gá̂ ^
■■̂ íó 'hsp'í ñofíi, para ^ri§:|^#]éa,*pel#®ré'i
: sgá'^iihlltí'eanéBa «»ií4Fttl
. ■» co-»é||rGa%istoep.r:-(ú'M- :̂ f̂ ii^pAñoks p 
¡«BOéricanos pueea^A,?-y. ©ijáís da intar- 
,. -. ©jiéabío'y tvúfiiA’é  pf
' ..-aeéte á8.{céqi^,éééé^l:?n:,;/ '''' '
‘■'..'■La- Jaot«/¿^«Ctivé' 'íléga ■% quiiihias 
ipteré»©, pMáh o  eaViah áetb», noticias; 
^'battéafrís.. cía.'" ‘
Dtreííción áé Correós, apasíaáo náMairé 
,'300.. ■ : ' - í ■
Dirtccíón takg?áfis&; Meyeafio, T4U'i\
WuíLLC VALENGÍA (GraoJ
®y®*“ ^ 1© qu8'g® h» resuelto sobra esté aRn'ate
Iistabla señora v M a  de La Cali», con * ■.--- * r í " ' ;  , ,  . * «» .oLi-isrei s. sícom:
::S" í  Ir.fara.5 e»br¿ym ai.tt94lts da o irrs
t i  g f f iM io  i i  Is C í f c a n i í s l ^ i i ^ ^
,  I  » • «  •! <»*sij» H » 4.  Dio. da
--------, -pvopkásá «« «fija corporscíén.
I  -Q:3'«áa sobr® k  m e s s . . ...............
H e aquí el voto particular formulado |  , S* sos quejen müoh. s parsons» á®l 
por el concejal republicano don Do- V éfrplorjsbie stsudo á© gbtnácBo en que «» 
raingo del R ío Jiménez, al dictamen ^ ®®̂ *̂ *̂ *̂̂ * la caU* áe k  Vendeja, cuyo 
f,o la comisión especial: |  ^ ® * . * * ® * ^ “ n sa sm éo  i»  una re-
L®--Error cometido al considerar |  Al regarse la ÍEdicada caík, y pey con- 
como ingreso el arbitrio de Espéctácú- §  sseusneia áe Ies baches, se formafigrsn-
Y no h»bi.9!séo máa «satilos áe que 
trsttt?. 8® áió p«r Ufmiaaáo «1 ací©.
lo», que no está comprendido en la 
fabaita.
2.”—Ea imposible determinar legal- 
xnente, para deducir él mayor o menor 
beneficio de la proposición, el produc­
to que ha de obtenerse en la cobranza 
.de los arbitrios Incluidos en la su­
basta.
Da igual manera qUe se estima por |  
la ponencia que sólo ha de cobrarse el ^ 
Jo por ciento de la cédula do décima 
y undéclina clase, puede sor el 30 por 
ciento, así jmismo aceptado por base 
que la cuota mínima de los arbitrios 
son casi incobrables, como se hace en 
cédulas personalei habría que tener 
en cuenta una* baja en inquilinato y  
patentes, que reduciéndolas sólo al 40 
por ciento como Incobrables haría su-
'áes eh&rcas, que ne se secan «n buen 
tiempo, y cusnáe se cerrempe e! egu« se 
producen pestilentes §msnsci©nes per- 
jaáicíaies a laselná.
La antoñéaá mumefpal debe'' temar 
buena neta áe lo que antecede y depo­
ner el ismeéiato arregle áe la mencío 
naáa vía.
C ir t im i  de h  C áosii Csceiir
Á y*p, en ©1 tren d» I» sists y cuarenta 
y ckcQ, regresó de Torra é«l Mar la «©- 
íoaia d© niñas áe ..las s-»cu«ka públíesa 
áe Mélsga, que marchó a dicha locali­
dad e! día 11 de! piasado Agesto.
Dasás mucho antes de que entrara en 
agujas el convoy, se encentraban íes an- 
ávnzs acupaáos per k s  familias ás, los 
ceionos, a las cuales se les permitió li­
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E L  D O L O R  D E  G A B E Z /M
JIAQUEG/tS, NEUFrALüm,.ta6UCOS 
Y OOI,ORfS REUMATICOSí
r é g im e n  
S ."-nEPosi
S é
Por Eu^nkrfee m  dasño 
miento seuH Uie exískuíe en shi© eáa-
tríeo. ■ í '
í-'*íermáí á-a en «sis Aámíukksdóis.
,j. Hoy'Hagsrl s «sk, de psea. para, Me/ 
IÍ.1U, tíofiá* v« ® ioAuguraí- k  f..X|>6sición 
d® p'foííiictoa ua-iíoiss.l.es, qa® se qelehrá» 
rá ¿SI dj«ha p!az». «r áifscíéi’ generéi 
'  4i-AgriSalSa?A'':8íñv.jr D ,A '̂gélo. ■
"v' .Lé'8C'ím'péñ-*)̂ '‘«l%rzébk Tprrsv 
<óá AntoÚn L^paéPé áfz.
Colegio de Saa Pedro 
1 -  ySanR afatl
RísuUado ebkniíío 
ordinarios áel oureo da
BIBLIOTECA Pí IBUCA
■; “r> njK LA ■
S é d e á s i
D E  A M I G O S  D E L P A I S
, Pláza de la Gonstituotón número 2.
. Abierta é& once a tres de la tarde y áe 
siete a nu®v® de le noche.
fin jvá. < xamenes
1915 a 1916.
, • (Gaíítinu*cíén.)k:
DON FERNANDO H4R0 HERRERO;
Eiemauks 4a Aritméticá y Geemetriál 
áprobiáo. >
Naciones de Ciencias fisíco-’naturalés.; 
notable.  ̂ '
HístíHa áo España y sus relgciéncs 
con ía Uaiversa!, aprebaeo¿'' ^
Francés primer cursé» notable. ' ' 
Ejercicios áe Gramática Gastellaná» 
'aprobado. '  ̂ ‘ ' rf
Dibujo lineal» eprobiáe. ,. , >r
(Coutmfietá). ’
y
3 ^ ^ T i  e ; i v i  m  m
Luhu lies© *í 12 a isís 20-31 
ieí, sale 6 42, pénese 18-48 
: Eemén© 37.--D'oiaiégo 
¡Santo áa h©y.~S»n Nicelár.'
Al falso imitador que, yjí 
busca ©1 «Licor dérPéíe^vil
«nanearle debisran les 
parpkgiééor.y nec» „ ...........
TO C ^ T E IA ^ 1 0
í
MflB0UÍS¡!':¡RF»1í FFSfJHÜ
Ú E i n r . T r  Y  C O N A . e s
D É PosiT o E tí Ma l a g a ; 
PLAZA DEL s ig l o ; 1  
Calle de San Fernandoi 55
Santa áfí»«|uiBa.~Saa JamatOv j 
Jhbfleo paré hoy.—En el C ám m  
B1 de mañana.—Bn̂  ídem.
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lp u @ B O S
' ^v/.^iKk,~DÍI^ ;íua pitrildíco^’''reft-'' 
 ̂ Í|i» «" I** a»fi;9ciacion«s «ntra'Mójí- 
|í|^É í^doa Uaidos; quaéatos haeea 
\'ól¿sá' d« coacssíonas p&ra iiegará 
rpaiffíStU »cu®?á9, porque ti®n®n *1 
for interés su lá preaporidad de Má« 
y en elfeatablaciBsienío do lae gran- 
^nde reia clones co|sa«rciaÍss qua anan a 
ainbís países. '
L ft POLITICA
E n  GobernációiaL
Raspaetoa los rum om  da eri8Í8/Ésé<Éx B( «inistario aa prepena tratar dadi- 
guró qne era nn tópica antisuada. • palacíenadas con al
Claro es—añadió—qn« da lo imprayis|» #és^d o  da sitia y ia cansará.
J ’
i »0h „
. Madrid 91916* j
V is it a
n SebíSHáa.-T-Bn las primirta he*̂  
ras-'é« ím, rnsuMná ' iriíiiié: den' íl'lfonso.val "■ 
sp a id e .»  ,
E x s u lt á a
BaraaIon«.'<MKInl»y < Haffíd BsarCbó a 
Madrid par| csufereneiár con dimana.
P é s p a c h a  y iñ r m a  ^
San S»t»«shán —Raáa^noBsá despachó 
con el roy, póníóriáoie a iá Ám a díver^ 
sos dieraíé^*.
C c n fe 2?8n c ia s  ^
San S'ihastiáa.—4  Sn jsaiíds da .paia* 
ció, Romanones conferenció 
bsj «doras dé Francia y Raaii|.
Al radbir a lea reportea qtSjiló; iaapor-
tanoia a estas antrevísteSi 
qoa sa trataba 4#;^ '̂. acto
y||SagQrando
'"'’srteaí®."
J^dcs' op sraríeS 'dtJttS|Mbric«s da- edn- 
a«r?as, »itdádáS%tt¡i|f pblados
iValsbcié .'^Só háttv'ds
BBtiá, pidifndfátfááaMí|'|e jdrnai. 
Haai^Máíl''treáélionl88.
Las i^atorid^as h^n-adeptado praean'>
c i e ñ a s ; ' = , r -  ■;, . v t
C c g id a  ^  P & c o  M a d r id
., (Ttislcheiaa urganís)
Al vsroa}|n«er al segando bicho a! 
diestró RÎ Cô  M ^rid, Icé stcánzado por 
ai car n úp«tó/ iÓQcIele nha hériila tOn
al musjo izqnlar^o, <̂ as le prodcjointen­
sa hanaorragís;
E : pro nóstico aa r«s«rvgde.
Esa H u e lv a
da ̂ _ ^̂ ' ñávCaiebfó l&asgKB.dís sor^ila 
|á;3dtáBdGs«'t^ ■'
íiaíce «spsda M,«rtía ' Vází 
qtt'esi^é^^» d« la cogidia qs® sufdsra
I
l\ñón<icj_a feoipo wnvhópc î ■'  ̂ V
capote cema con ia aeuleta 
' hiao. «xówkntes qiis smiusííscas- '
roa *V pública, eplstudieadosna áerro- 
á« «rto y g u ? < p e ^ , . - ■
%¡!.n oí. ssU’iqns. as.luwo' ■causal, ishla-s- 
Kísudo las oríjis íás torce priinero, . 
ícrcsro, CU6-SÍO y::qtiiríí0. ' " f ¡(
. Rada advertir qa®'«»/él Ségtóáo y |  
sexta quedó t^mbiéa í uponerisssat®,’.'; ‘’f'
P&Ctí Msdifíd, e m «süi& d« sh'pH.nj'»-’ f  
■ ro, lo ta?só pór yarópic'JiS, apreiánáos® |  
tenío ai iniciar nn p&esj qae .«1 tora Jo 
laepííoaó, eaaíáadoJe an« herids sh ai
mmp shan-
v;jttnta sangra.
' If ̂ Ccnaó ya 8)QttB.ciáb«naes en el tslefonsr 
■\Í̂ I «1 pronóstico'«s rsstr!^
[E a  H o a d ^  . ■
Hsy se liáÍ8Pi.n orneo biel^ós de Gg: 
BSi'Ŝ 'ó̂ Civj'é'j, por .hsfear masrío ai saxto 
gn los-'corral* s ia''ca tifia da i'S Cornada que 
«4 lj§ inflfiar* uno da sus hsrmsr 
nCB. ■ '■ ' ■ " ■ 5 ':
Aittirn&ron Bi&:.qaito y BslMonte.
Blenquito estuvo suparicr tóreandp y 
CO-.-1 'aí '©sl0'qu8, --o©rtaí!dc> .uiia orsi^i ■' 
instancia dei pób ieo BaíBéonté áíó 
«auerísal quinto, 5u?g->. á# ;h«e?8-l« dns 
faians estupenda^ qu« is valió IOS dos 
* póa diewí-■- ■-■-'■- ■
K1 pública, ontusiasinedo, lo üsvó sn 
hdiiabres hasta !a fonde.
9 191«., Múéri-s.
. V ^ D e íttiliO i '/   ̂ ■
®í íSisrió 6gsÍ8l'-d®l ■ níí¿í§li®jfp la 
Saí.rPí'» publica nr.¿, á^pos|cíóa 
nítido ái ifiéHiéo slgünd© don Félix Mar^
tias* Gateía, dé, j»  enfarniéirís dé Rsa- 
tioga ál teresr betaUón del regíniients 
da Borbóa. ;r
?
Q U ^ g ^ c i o n § ^  '
Híy se b«e suscrito 125.000 pígste-s sn 
eb;ígacsonaa d®i Tasero.
L íiiests e s t i^ a té g ic a s ;
j. Bloes® que'él Bstado mayor oentr«il ha 
u« teshaios, qns btsta «Ldíáexííisii»ji«i  ̂ • ' ,
r»&fít*rá n las, coiniaioáeS militares sc«?
da les líasl S fé reas conSUaradas como
eBtrs.í éjj'ícj ¿..,
Figutftú éa la seguñdi rfr glón l«s ds 
Córdoba a Msltg»; Bobadiíln a Alg««i' 
ra«; Granada s Bobsditis y StviiU t  
Huelvsi
D^Aag^eld
BÍ señor D Asgalo ha Bef.?chsdo a 3a~ viiiS, y d«éde allí iiá s MeUne, para esis> i 
tir ai a ele inaugurai de aqueba Exposi­
ción.
E l  p u n
21 miníslío y di alceids Siguen esupán- 
‘ v' deso dé Is enssiió» del pan en Madrid.
H u e lg a
' '  ̂ Rotieias da Ferrol participen que se
Y V, < iniciado la huelga do la Gonstruc ora 
< ';:^3>/,^va!, revistiendo hasta ahora escasa im- 
'̂‘\J.;|5rtanoi«.
B e l a n c d
al balance del Banco, sazasnfa 
> l ío re  8 457.830 pesetas, y los biiletas
itrá diCBihuye la plata 4.033:626
Bl señor Raíz Jiménez foó hoy muy 
visitado, no pudiéndo, por «ate motive, 
conferenciar con él Pjfésidwuté.
Éntre ótiÉs SísitaS recibid la del gene» 
ral M artá, qúe iba a hubiárla da! lasti» 
tato naeionai de previsión, y les de Al* 
calé Z«mora y Sonante.
Se propone .entrevistarse eáta tarda 
con s! ministro de Hacienda para ulti* 
mar «1 presupuesto de Gobernación.
Aunque Alba pida que no sa hagan 
anmeetos, como yo tengo que introducir 
algunos, no ha de tiinhear en hacerlos, 
porque lo juzgo necesario, sañaladamsn* 
te en correos y telégrafos, y en ia g u tr -  
die civil.
Héce más de tras años que a ésta últi­
mo cuerpo no sa le pegan íes piusas, ni 
los promios de reenganche, y esto pired» 
;;Se ramedisrlc..
Respecto a correás y tslégrafijs, de no 
icoi'dár és.:»S aumentos, habría que r«- 
dneir éi servicio; la Ceja postÉ! ño podría 
'fanoionar.-'- ■
Además, numerosas tslacíones tele­
gráficas y telefóníoás éarocon de pérsó- 
nal, y a posar de hacer falta unes mil 
empleados, solo se oonslgnaráu sefseicn- 
tas pkz«8, que son indispensables.
Francos RqdfigneZ. trabí ja para que 
les efiéialss de telégrafos d«l actual re- 
empiszo, luego de ingresar en fi as, con­
tinúen prestando iaseslapie-
jéis telegráficas,ípups' cén^á, asosse ld i 
personal se resenliria el eerviclo.
\ . P e  I á |s $ ] n i | i b B ) a  ' . .
BurelLheblando con fés periodistas les 
dijo que.eontinúé lra|»'jend& én lá cón- 
feccióh del prsedpuesidv 
RéfiriÓnáoso ilí extraordinario «ísini¿ 
f«8tó que «o dispone ia couiitrúcéióa di 
unas ^GOO «acnelas, 'cnyo coste varíe de 
te  600 á’ 20idO9 peSéíâ ^̂ ,̂ y ubos 1.000. 
grupos escolaref, también de ^5.000 pe­
setas de presapacsie. V 
Se crea nna residencié de estudientes 
en Báraelona y  etroi en Ssvílla, aparrte 
numsróses mussos prov.k>cÍ9lea yhiblió^' 
tecas, y s® majoranlas escurólas'inclus-- 
triaies, de forma qué además de «stes 
aumentos, en Biciembre se podrá dispo­
ner de cerca-desiste mülonés áe pesetas 
pera-maestros.,
' BU !é cenferéheia q.ué ay^r celebré 
éon el ministro dé H%cisndn—siguió di* |  
cisnd® el señor Bar®llí-*qaailamoa de | 
completo acuerdo en ie qué a Gst@ asun- | 
to ss refisre. ■ , |
Bijo sslm uiné «rminislro d ^Iastruc- = 
cióa que en ias cortes m  esEp8zará'd:s- ¡ 
cutic'ndo hs. preaupuesioa ívxtrig.oi'iína-  ̂
rios de todos ios ministerios antss :qus el ; 
erdín*sno, pues como ss ó-ités® h»n i:a- ■ 
íroáucído diamlaucioatss, ss?k  -urea ,eaor-'; 
m aíkéd pés* ®1 í ;- -
PíopóBg: me—termÍBÓ diclanáo Bur«li : 
4«.áí3«‘r ei presupuesto arreglad® para, 
qa© mi «uoasor pueda vivir, pues eate 
ministerio e se l’peór’ doísilo do"tOiloé, 
aunque exis'e» elguuáe luais & k s  que 
ecuása toá*,s Isa barcas d* -oánfragos, 
hs«lenáü íftspiísibld ía vida dri 'miriisko.
Y j qu!(é Sa cuasíiÓn áe ía« r?ccmanás- 
cjoíji5S,'sb>r.,.®'í« que huba d® dodioerma 
per ontéro, pues las recom^ndadonsa 
veKien por Esillcpes.
Igusl séontecé con las memorias de ss- 
tuívio^ espsdsir-g ®n la Qavét!Ó,j de k s  
escüí?Ia’‘,qus si s® íláv«f«n ai Períamsn» 
s© «carri-ría comO‘ coú'íéS cókbtop <s*r?0- 
res paHamenianas qúe todos psáísn in- 
dusioytfs en el plan gonsral, y agí el 
plan B o krminabs nunca por lo que yo 
p®r¿ {.ríimrésia dificultad prspaadíé la 
cpe'ación da una itínta naciiJPil ioiída 
0s.i  ̂i ‘‘rapras^ntosoa todos ios partidos 
pe í iess qu« preparg* y entienda en Iss 
cuaaiíones de 1« concesión ds ccnstruc» 
cipr.es.
B i s o u r s o  d e  M a u r a
Kp los ebeaifS po'íticps k» cr,aceda 
g?abÍbspGrtf.?.ei» política ai é56-'’mf-í>o que 
mañana proimKckrá Mvur» en Sokrza- 
np, éieiéodosa que tratará d« tod«s |ag 
ternas de *QtaaUá|«|«
CGmentaries sén muchos y v árit-
des. -
R u i z  J i m é n e z
Éi miai-»kci áffl la .Gob^rnacldn ..cosi’íqí 
renció por te éíano con Rom^inoues,
la éiesn, el s<jñor Barroso so 
eacu«ni?a con motivo del ex-
0S8ÍVO movimiento d« estes dfes.
Á  S a n  S e b a s t i á n
Éste noch» s;ülió para,San Sebastián él 
general biuque.
C o m e n t a r i o s
$s coasant® la exte^ma ecnkrsncía'qne 
celebraran ayer «o el ministerio de M 
Guerm ei genera! Luque y «1 presidenta 
del Senado.
Júzgaeorelacíenada con les rtfvrmaa 
mUitarif.^
f i H d r a l d o »
Hoy publica «Hsralóo d® M aáriSzex- 
tbnsA inrbmación polítida, que es ¡a re» 
8u;t»aí« de una «iaíervitw^» cslebrada 
por BAri© PÓ!‘«z coa un persoasja da It 
sitRadóa. , = ;
N k g t 0its qas éxiíían díscttapaacias 
ni r«ceíc8 <?ntr« Romañomes''y 4 -'b cu­
yes rel«cion«íS dé amistad son ©téa dtx 
p&ás ésijfoh£|f, punto de hallarse Alba 
eomp-»Umánt® identificado ©su al 
Calificó iá  cottverás oibiifs v«í »ao 
cxkÁhiü m  píópsl.? 5Cr/¿cÍ dé preíanda 
maréja#© entra al Gobiarnoy al partido 
:̂Úb??áL
t Cfv& diebo personaje qué la c&racts*
to nadia; paede raspOndar; paro, desda 
luagé, al Gobierno tíena la voluntad da i; 
gobernárselo* ■ " ' f
Tarminó: el personaje diciendo q a t l | 
solo le conturbaba una inqnistud, y 
cuando ss asomé a ia frontera. ' ' f | |
LiÉ n e u t r a l i d a d
En su «rtisulo do fondo, ocúpase da if. 
neutrelídad la «Gorrespondsncia miUi 
k.ri, y luego transcriba k a  declaraeio 
nes déuna significada persona, la ; cnal 
crée que se prepara una incUnacióh ha? 
cía Ips aliados, al mismo tiempo que uh 
apartamiento panlatíno do los alemanes; 
aunquo sin temar parto on ia gnerrk, 
siendo asi que esta aproximación .nos 
conduefría infáliblemante a alia.
Aeoztstja «8 aludido parsonaja que la 
epkióh imbbsgá la voluntad deí ptíéblp 
kehte a nn'cs bácorf que qnioren servid 
intereseá égoist ŝis, bnes sólo así sé podrá 
ebrtar de báiz ol mil. '
Asi ol csneiíler oomo el ministro dé 
^Rflaoienés oxtranjiras, tomarán parto 
en las discusiones.
B e  L e n d r e e
, Oficial
" Ayer continuó él bombardeo intenso 
múluo.-
La situación general es estacionaria.
. Los regimientos irlandeses han contri­
buido óficázhiento a la toma de Guillo» 
iá&ñt. mostrando grlsn arrojo.
I  Al sur de Iprés velamos una mina, 
i  Un aercpiano nuestro deñbneó á btró 
énemigo, qué tuvo qúe a|érrizer dsntró 
■|néus lía«ÉS, inCsadié'd^r '
Nusaíros aViOnss bémbirdéáron coh 
Óxito disz aeródsomob snémigos;
. Se ha» libred© numerosos combates 
léreos, logrando dsrribar un aparato 
Contrario. ' ' "
Sí ' Las listas negras
conquistadas^él día 7 por nuestros alpi­
nos en él vallo de Travinaazss. I
Bn él resto del frente solo sé registran 
las aeéstnmbradas accioues do artiUería* 
Heinos bombardeado la cskcíón dé 
Senté Lucía de ToMinO, donde estaba 
señalado un gran movimiento do tropas 
enemigas. . ■ '
Burants k  noche pasáda nao, oé nnes- 
4ros dirigibiesi signianda la iínea doBui- 
no a Triesto, arre jó 600 kiles de explosi­
vos, áestrnyenáo &iguns.s iUstakcíones 
■de! krrocarríi.
Regresó indsmné a su base.
, . Gegimes 200 prisioneros, ia  olios 20 
oficiales, que ,fueren traídos a nuestras
Én tan brlilanto acción; nos apo;l«?ra- 
mos támbión dó variás ametrálkdorse.
Nada háy qué señalar én el rosto áél
frenté.
M B M .
HAS TELEGRAMAS 
DE LA GUERRA
B e  F e tr o g r a d o
ron xiLBaiuifo
' ■ Madrid 9 Ifl*.
D e  F a í ‘íá;'
■ ■'■eam-bó
El aipukdo «sptñoí |feñ Frsnoisco 
Cambó, «u» so hiüa ré c o i |k n ^  «í fren­
te francés, en compañía radaeler do
k  revista «Iberia»,- ha l^nifistade el 
mayor ontusiásmo per cnanto tuvo oca­
sión de var; cspeéialmenté por las esté- 
eioneé reguladoras de formaciones sani­
tarias.
Gomuníoáido
Al sur del Soimmé’ cOnquiikm^s Be- 
Sley, en Sánterro y realizátaos progrsscW 
«a las triímheraá ®ñ«mi|gás ds D áaí^  
cauri, sufriendo loe alemá&os grandes 
pérdidas.
* Los prisieaoros hechos on la región 
non» del Somas, por nosotros, elsváhso 
m a 7.700, entra ellos un etntenur do eficie- 
les.
1̂. fin la sesión del Cops^jo privado del 
li^ , q,ué se eeí^ibrare ayer, dqtááíóse ins­
crib í la «lista negr^» diversas casas 
y cákerciantes extranjeros, con, los: que 
se prbiiiibe a los ingleses ceraerciar,
F ia ra n  en k  última lista diez firmas 
espitllalas, v.eíút® y cinco de la América 
¿ei Súr y nna de Mérruecos.
Han sido borradas de las listas sioté 
Cgqas españolas.
Detención
Sfgúú dicen de Atecas sa aseguré que 
el cépi|% Cctoulk, directoir de k s  sorvi- 
c io ^ m |ico 8,,d8Í- a|ÍDÍaterio de Marina, 
h a l i ^  |ét«nido por orden de! Gobierno, 
oinóéicos essgnran que la deten- 
a la carta fl[u« envió el 
ea{úk|| |ij¿p||;e8Ídoat« del Consejo cenan- 
rande^^ÍQítsntemente la conducta del Go- 
biwnq.v
É s p ^ ^ k l  tiene una reputación imne* 
ja|aMé^iá k  marina helena, habiendo 
prbdacidosn doteneión enorme sensa­
ción. ;
Y Incautación
Üa despacho de Atenas asegura que 
los cliades sé; han incautado de todas las ‘ 
ínotalacioneaiíadíotoiegráfieas, quedan- 
dó>ba}o la custodia dalos consukdei do 
la entente «en aqnolk poblsción.
Oficial
• -Bléph.éa,de inlsnea preparación ¿«-ar-
tilleríe, ios alemanes atacaren; j^epotida- 
monté las pesiciones qqe ocapamos ay@r 
a la izqvñerda del Bvina y norte ¿e 
Bwlnsk, siendo rechazados.
También «tacaron en la región de Ve- 
litck, hacia K gwsi, paro igualmente los 
repelimos.
Éú Ja rogión de Ghfiaya Lypa segui­
mos iá efansiva, pero el enemigo .©puso 
tenaz resistencie, bembardeándonós des­
de fádMlladeYécha del fío, dé donde !o 
obligamoé^a retit-afáo.
Bicen dé! Cáncaso que continúan les 
encarnlzedés combates en el frente dé 
Kighi Ognef,
Fuga de un general
Bl general que Mandaba Is 48 división 
rusa h é  légradé «s'céparse Sé! cimpo dé 
cohcénti'ación austrlacé, llegando a Bu* 
kíPfSt.
‘ " En la ii'aikéíá ihVír^ m is, andan­
do durante la noche y pasando varios 
dias sin eemer.
{M E R V IC IO  E S P E C IA L )
Sitmeión militâ -
É Ñ  TO D O S L O S F R E N T E S
Lá''pólicia húngara, entei!>ada de la
faga, áfféoió una crecida cantidad al qué 
lo capturase.
B e  A m s t e r d a m
B e  L i s b e a
En la dejkcha del Mesa hay trémonda 
lucha do artillería que se mantiene más 
intense^ «a la región Fkury-Vaux-Shapi' 
tre-Ch^eis.
 ̂ A k s  dos de la m&ñaBa los alemanes 
intentaron un ataque contra Jas posicío^ 
íes C9B quistadas, p?)r kosoípgs ai ák  '6 
«ú *1 bcgque Yaux-Ghepitr®, kacasando.
-Ea ®! resto dej frente hay irapquüidad.
Raspéelo a! ejárelio dé orienís, sigue 
inkrmitaats d t ísriiikrk en la 
regióa á® Moat® Ba!©.̂  y lago Boiran.
Tf&s un porfiadp combsíte ’ksssrvips 
han cc'Q'pGd<» k  aitura situada'aa k  ,cos­
ta dsi lago Odtrovo.
Empréstito
Éi nuévo empréssU® easp»*zte!fá * «mi- 
tírac en los primeros días de Octubre, 
ssiéndo por cantidad iiimitade, con rsnu  
del 5 por cíente.'
Plazo
El Gomiié revoluoíoQsrlo da Salóáice 
ha concedido tres áke a les efidaké
sa silvjsu d« S« -
Conmemoración
Biee el periódico «O Monde», que un 
grupo dé pátrioks há invikde « i«s aso­
ciaciones repnbiicáéss^ lisbonenses a
®wp*v§S4r, aa^ñana sus lóceles con ben- 
á®wa:Ír©nc«sa8-y-nsicí©iis¿'ísa, psra cen- 
m®moraiP anivsrsirío I- gk-píoja 
haíí lk  áeí M-.irne, e.©: qa« Iws f?o>wCSi3e3 
érrolMíoa & ios fflkmáaíí».
B e  R ü m a  v
Especie incierta
desmentí Jo rotaadsmsnk que
Deserciones
Gentinuan les desertores akmaues 
franqueando la frontera holandesa.
Contra un zéppelin
ÜQ ú*pp®!ia qu» volaba ssfere la isla 
Chicrmennekíí ha áidó^^cañansado por,, 
I«s baterías holandesas.
Toma de Turtukán
Be teeiben detalles de k  téma do Tur- 
tokun.
La guarnición eapitnló y machos ru­
manos se ahogaron en el Danubio du ­
rante k  huida.
B e  GopOBthague
Refuerzos
El gobiiírao búlgaro, e.1 cGiVJtífs-í <® en- 
',ir&á« ée los s;paso«,®n la Doíí.íUí'j i las ps- 
áxá© rsfaavzoE a B*ríín.
, Los Cilomanes han «nviüdo tros «ívísio- 
nes sac&désdei f.f«nt« de
I  Hay muy :poGss-noticias; la más !m- 
poirtanta viene dé Pétregrado. ^
Según elk» los ruaos empujap a loa 
austro germáno* y  turcos de ; Bothmer 
en Gaita Lipa, Liñuente galltziano del 
‘ Dniéster. ■ .■ ,
Condnúán, pues, los moscovitas 
aproximándose a Lemb erg, píor la Ga- 
litzla central.
Rn. occidente solo hubo ayer accio­
nes de detalle.
' Los alemanes no «contraatacan sino 
en pocos, sectores,y sin demasiada vio­
lencia.
Afirman de París que Gailwltz, jefe 
alemán en el Somme, ha sido reempla- 
zado por Búlow, y enviado a Arras.
^Es esto cierto?
En oriente hay cgmlenzos de gran­
des operaqipnes.,
Sigue la lucha en Dobrüája, entre 
rusG-^íUmanoi y germano-búlgaros.
La prensa francesa llegada hoy a 
Madrid asegura que Dobric ha sido 
recobrado por aquéllos.
Pero la amenaza más fuerte es T ur- 
tu¿an.
¿Se proponen los germano-búlgaroq 
pasar el l 5anubrIo y marchar a Buka- 
rest? ■
Ssría una operación muy difídí, por 
que loa^jrusoé pueden atacar por el sur 
al ejército qué la llevara a cabo, mien­
tras los rumanos conténian en él norte.
Db Petrogmdo
reacGienams parfe que 
Iónica.
Sa ha
k  población de V®n«cla fusísi abaaáoua- 
da por lif. m-yería ást sus kî  bikiiíes a 
CRUsia ds b.s svcfipsisnsíi if.ísreas.
Pí? «l Cííiutí«ri--5, ios h f̂cííí'tiíss íiíaí'oa 
á% grfe» 3íf,rig??. fría ímti:, lo» »4®- 
|:UíS &iSimo?), Ics caaíss solo ¿«t-srioraFon, 
llgauss m^'íiumentos cema las ig'ksks 
'llé.Ssük Ma?ía da Femoss. y Ssa Paáro 
.:fel CssíiUo.. ,, ,
I Akrtanzdspisnt» el rúmero dé victi­
mes resultó bkn e&CASo.
§  Oficial
' Nuevja legtelatttra
•Asígaran á«. Zarích qaéén m nu®va'' 
lilegistatura del Reíchsisg, ei cancilipr 
ptanúétderá un dlácuMú de yéMedefa. 
impóikncía. ’hÉcfstído al'pnce»© de'lijL 
guerpB, áasáa su cóMienzo^éme fijar í« 
sita%ción-pe;itico militar;:dé! imperm.
Bi i‘«pv«senk]at$ iaí GóMérne leerá 
una memoria éCGircü ¿«¡i estado eeosió- 
aiéo dé tá nación, y lá CúpRÚúÓ» de pra- 
supuesloa prepondrá kúívcs impuostos.
I  En VÉ&alfassL (háigio), le íatpde d®i 7.; 
|k*puóíf dísifiku*© b&moapáí^&, un fuer- 
kdsekc&manto enemigo elecó. k s  posi- 
ÍBknes «ntre el Spii y ei monta Carnons, 
i-honstígakndo entrar en nuestras k in - 
líheras. , s,
^  Madknk vigorosos contirakquas r«cu- 
^«rames gran p^srk da eilss, ©ixasando «i 
©migó enorms® pátdidoa y hacióudé- 
8 volate pristorprí s ^
En k  zona de T.ítf«ina rechizamos un 
teqcs enemigo cootre U» poiticknés
■ (por teléfono)
M U di 10 1916.
' B o m b a r d e o
. L^n^.r98. — Lí-.k vsiepk'áos nsvaks 
b«mfe«)pd[í5ar-5!’̂ít efijízm^nte «■! ásw'dromo 
emmsgo á$ Chkí-alks Hanüír.^sr.®.
O o m u n ic ltd o
-Píitis.'—Enls Pftígió'n -■i« mues-
trsa aetivídsd ambrs hs’ii*Uírj®a.
D$spuís -í« rsiñidos cnmbsks caa gr?- 
d» ma.í20, ócnp»m<ís nutves e.®- 
m?-ntos do triaebsras coñtrari»®, al esta 
de BeSiioy, hackísd® tm nta priaioarros.
Eí fn«m'go, iuíga dé r®a!íz>ír un vivo, 
bombsrdío, intsntó racnperar k s  posi- 
eionao que hsbií.mí3a canqaissa.do 
ciar-;temíante al nordeste á«i pueblo dé 
: B'ífAns,, lo rspsHmos,-. ccaaionáuác- 
Iss bastankS bíj^ís. ,
En ia región ■áe Moss, eí «»ta á«! pue­
blo de Fí0U?y, de tscv? d® Dsf umont, 
nueetras tropvis epodler«v®n «tt «salto. 
¿49 todé k  r>.'d de trincherses en«mig».s.
E X IT O S  R U S O S
A consecuencia de los éxitos rusos, 
eí frente del ejército de Bóthmer ha 
sido defialtiv^mento rcchszairlo al nor­
te, y'tiene por base, detrái, no los C ár­
patos, sino Lemberg.
Todas las fuerzas auitro*a!emanas 
que operan en la región ás  H aliri se 
hallan actualmente desbordadas en un 
ángulo recto.
El adversario lucha en dos frentes: 
al este con tropas del general S?ka- 
roff, y al sur contra los generales Let- 
chisky y Beharbacherf.
De Ámsterdam
A ERO PI^A N O  ALEM A N
Eü territorio holandés, cerca del 
pueblo de Rooétersn, ha caldo un ae­
roplano alemán, siendo internados eí 
piloto y ud oficial, luí-ga de declarar 
que procedían de Colonia,
De París
D E S E R C IO N E S
' El «Talegraaf» anuncia que, efe una 
compañía alemana acantonada pn las 
cercanías da Atnberes, desertaron un 
oficial y seis soldados.
¿Q U E H A R A  H IN D E N B U B G ? 
; Aáí titula el general Farvili?s un ar­
tículo que publica ©n la «Francia ML
í-l ■á
l i o EL CABALLERO D HARMENTAL EL CABALLERO D HARMENTAL I I I
E$o es antes que nada. Si 
desde luego. Mira, Ñor-
riéiio?. dsl Gobierno es el miedo, en pre- 
G,éccia de ks actusies éircnnskncitst 
hiiedo al probkmédóck!, miedo a! ésta- 
knismo, iiáiado a la cnástióti íutérpacio*  ̂
na!. '
B̂ uto, quizás,.k haya hf sho cpmtUf 
algunes torpezas, tak» ©L«mo dár aire a 
,'k aauHestáciéu de Berg^, donde se ha-̂  
bió públicamente él cataián «ate k  . 
knte, heciéadose alarde da la i^fiúáhciá 
regionaUsk  ̂to^ ólíd, éenlra el pnkc§í 
do '
Grao ®i .r5psiijdóje;q6.evjs,-̂  que ©n k  
krga jorneé* dé GortAfs qo  ̂s® «vecina, 
ios csíaknistaai íqúédaráa vcaddos , y 
además habrá, fieápo para desarrollar «I 
problema «úéndíÉiiéa.' ‘
Bi presnjAÚéak «xtraorliaufió 1evdk> 
rá lameyoría, qúépárb asó le tiéns él 
gebisrne,
sedeara ©tro desafío. |Ó h’ 
es para un lanee dq ho^pr 
manda, damkla espada
—No, capitán, es para un negocio,—tiijo d'Har- 
mental interrumpiéndole.
—Si es para un negocio, también estoy a vues­
tras órdenes, caballero. Perp debo advertiros que soy 
más tirano que el tirano^ de Tebas o de Gorinto, más 
tirano que Archias, y m á% ue Pelopidas, Leónidas y 
no sé que otro Olibico, qürdejaba los negocios para 
el siguiendo dia. Tengo dinero hasta mañana la no­
che, por i© tanto los neg©í|os senos quedan para pa­
sado mañana. í
—Pero pasado mañaníj^i^odré contar con vos, 
capitán? ¿  ,
—Hasta U muerte, cabulero.
— Por mi parte creo taaátién más prudente dejar­
lo para ese dia* . . í r
-r-PfadeRtísimo—contestó ei capitán—jAi^henais, 
vuelve a encender la pipú.!; E^^hame un trago^Nor- 
qaanda*. . . ■i-., "'; .  ̂ V  ̂  ̂ "
. »~,ílasta pasad© mañana* capltaq. ■
—Hasta pasado mañana, ¿pero dónde os éncon-
traré; . .■ a-.;..  ̂ ‘ * • -' ■ - ■
- O i d —replicó d‘Hafmental, bajándose como
p ^ á  ño ’sqroidomásqB® de diez
a once por Ja calle de Temps Ferdú, mbad a lo alto, 
y de^onde o^ llameq subid yhallai^is una persona 
conocida. ¡Un buen almuerzo os espera!
—Basta, caballero,—repuso el capitán.’ 
mos que de diez a once de la mañana. Ahora, per­
donad si no os acompaño hasta la puerta: bien sabéis 
que eso no se usa entre los lúteos.
El caballero le hizo señas con la mano de que 
le dispensaba este cumplimiento, y habiendo cerrado 
tras sí la puerta, bajó la escalera. No iría aún por el 
cuarto escalón, cuantió oyó al capitán que fiel a su 
primera idea, entonaba a grito herido la famosa can­
ción de los dragones ds Mílplaquet, que acaso hizo 
correr tanta sangre en de.safíos, como la que había he­





litar», en vlita de que el maíiical Hin* 
deabuFg quizái tengfa que yeree obli« 




«The Timei» en au editorial aefiala 
laa razones que hacen creer en la pró­
xima ofensiva de Híndemburg.
No ea de suponer que loa alemanes 
permanezcan a la defensiva, puesto 
que están lejos de hallarse fatigados.
Además, el comandante en jefe que* 
rrá justificar au reputación y habrá de 
escoger lo que ofrezca mejores proba* 
bilidadea de obtener resultado. 
¿DONDE ESTA MAOKENSEN?
Desde Amsterdam telegrafían al
«jjimes»:
«¿Que ha sido de Mackenaen? Esta 
fue la pregunta que se formuló cuan* 
do las tropas rumanas comenzaron a 
invadir la Transilvania.
Se recordará que los alemanes, an­
tes de la declaración de guerra, de Ru* 
mania, habían afirmado que Macken- 
sen se hallaba al frente de un impor­
tante contingente, preparado a atacar 
a Rumania, si era preciso,
¿Dónde so halla este ejército tan 
poderoso?, preguntan hoy los críticos 
militares holandeses. Ahora que se 
anuncia el avance en Dobrudja, de un 
ejército búlgaro'alemán, bs lógica pen­
sar que el talento militar dé Macken­
aen podría utilizarse en aquel teatro 
dé'la guerra.»
LA áLEGRiA
RESTAURANT j  TIENDA de VINOS
-  DE —
CIPRIAN® MARTINEZ
M arín (barcia 18 M álaga
Semcio por cubiertos y a la lista.
p£‘eeie convencional para el servicié 
a domieíiio, Bspsoislidad en Vine de los 
Morhes de don Alejandro Moreno, de 
Lucán®.
i U O l E N C m
Los tiréá del aguáduoho
Ante la Sala primera de estu Audiencia, 
comparecieren ayer Ricardlo Manzana* 
res Solía y Ricardo Puíler Sánchez, pro­
cesados por «I Juzg^do do la Alameda ce* 
mo autores de nú delito de dispar» y le* 
sionee:
La noche diül 25 de Diciembre, prí-*' 
mar é íi i@ P&som, k s  pr^ceaádes, que 
teníi&n resentimientos anteriores, oaes:- 
tion&reu en u#«guaducho da ia Alameda 
Principal y trabándose en riña disparó 
ei primt^ro a! segundo bes tires de píste­
le, uno de loe eaüties lo causó una cenia* 
sión es «i muslo izquierdo, que curó a 
los siete dice.
Bi otro procesado, per ne quedar mal 
puesto, también hizo etro disparo a su 
contrario, que no le alcanzó.
Setos hechos sen constitutivos de dos 
delitos de disparo, debiéndose imponer a 
cada procesado la pena de un año, 8 me* 
sea y 21 dios de prisión cerrecoional, más 
al primero 7 días por una falta incidental 
de ioríones.
Los defensoras ssfíeri» Briales y Blan- 
c© Solero, ijaíereearoa ie absolución de 
sus patrocinados, por estimar habían 
obrado en legítima defanea.
Por otro tirito
Aate iasafa segunda compareció José 
Quesada Roldán, procesado ante «í Juz­
gado do ía Merced de ceta capital, come 
autor da un delito de disparo y lesione».
La tísrde del 20 á® Noviembre de 1915, 
sa «nííonírab» en la celia {feobsrtíze del 
Geni®, José Quasadííalgo embrisgado, 
hadando gracnes, ai extremo de consti­
tuir un chivteei hache de eutes,
En esta ocasión «carió a p&ser por allí
José Pérez MontvWei, y sin que precedie­
re cuestión algun^l, hizo el proeesado un 
dispsrs contra el fraseante, hiriéndole 
en le cara abterior ev ^  pierna derecha, 
de cuya herida aanó, '^in impedímente m 
deformidad, a lee '̂ 14 ^diae de asistouGit 
''"médica. .v,x
Bi fiscal calificó este ht^cho cerne cene- 
titutive de un delite de dispero y una fal* 
ta incidental da lesienes, iateresande ea 
impusiera alproeeeade lae penas dsssis 
meses y un día de prisión oerrseaienal 
per al dispare, y diez días de arresto per 
la falta, aacesorriea y costas, mas una 
indemnización de 28 pesetas.
B1 defensor señor Mapelli, estimó que 
los hechos constituian dos faltas, una da 
usar armas sin ücenoia y otra de lesio­
nes, interesando se dictara sentencie de 
acuerde con sus conclusiones.
IncQaoioues
Per el juez de Instrucción de Bstepe- 
ne, se instruye sumarie per resistencia 
al agente ejecutivo don Manuel Penca 
daLeón, contra Francisco Sánchez Urda, 
vecino de Genalguacíl.
Per daño, en la propiedad de Jaén Be* 
\  nitez Díaz.
B1 de Marbsüa, per hurto do tres ju ­
mantes pertenecientes al vecino do Mi- 
jas Francisco Cabello Quintana.
Bi de Torrox, per hurta da higos e 
Blías Arrabal Ateneia, Manuel Loma, 
Joaquín Alvarez y Bautiita de Miguel 
Navas, contra Juan García Pérez (i) Pe* 
taa Aguas.
 ̂ . SeSiálamienton par A niaSaiia
Seeoiin 1,*
Gampiües.— Hurto. — Catalina Avile 
Vege. Dsfonsor, señar'Mapelli. Precura* 
der señor Olalla.
\  Sepción 2 .̂
Santo Domingo.r-Hurte.-Bngenio Ro­
dríguez Cerón y otres. Defeñser, señor 
Gaerrero Cabello. Procurador, st ñor 
R. Casquero.
ION JOSÉ PÉ8EZ U & iW i
Beta madrugada dejó do oxistir ol ^os- 
potablo señor don José Pérez Laauná 
médico jubilado do ia B«neficoncia*^al 
p nieipal. ;
f  Bra ol finado porsona en la qu£ so 
„ aunaban muy bellas cualidades, tó«i« 
í granjearon oí aprecio y osHmaciéhldo 
cuantos tuvieron el gusto de tretarleV r 
I  Mañane a las nueve, se verificará eí ss- 
i  palio d«l cadáver en el cementerio de 
1 San Miguel. ,i „ al hermano y eobrínás' á«l
finado la manifestación de nuestro né- 
i  samo.
- S e  i a p r e v i n e i a
Bu Carratraca ha sido víctima de ún 
robo do consideración, el vecino do 
aqnol puesto den Víctor Torange Ca­
sado. .
Bsle, el día 5 del actual, fué a la farie 
de Ardales con su espesa y sus criados, 
no tenisndo la precaución da cerrar Un 
balcón de 1« case.
Por éi.»ntrsren. durante la ncehs de 
aquai ¿í», uno é varios ladrones, quienes 
abrieron una cóm^i®^ h^ríando d<B un 
bolso tres méne^es de ere, des billetes 
de 100 peaotse y 65 páisstas en pkta y 
caldcrük.
BI hecho fué deUuuciado por den Víc­
tor a la guardia civil y ésta detuv\v como 
présuntcs autores del delito a les vednos 
Jeté Mátfquez Cantoroa y José Márquez 
Verdugo, padre e hijo.
Si propfeíeríe á© VjlíaaueVa d» Tapia, 
Juan Sdkro Parce, penetró en une casa 
d« su p«ríín»ucia habitada por José Se*'
; te]^ey®s, exigiendo é é í̂o 40 pésetes en 
\ concepto de elquiier. '
Sote, negó que debiera tal suma y 
i Sillero, indignadOj cogió una silla dán- 
do cen ella un fuerte golpe á aquél.
Bl igrsdide denunció el hecho.
Noches pesadas  ̂ desepareoieron del
i llano lie me de de «Capellanías» del tér­
mino de Vilienneva dei Trabuco, des ce- 
bailarías mayores propiedad do Felipe 
Agaliere Lar®, quien denunció el hecho 
 ̂ a In guardia civil.
También desapareció una caballería 
. menor düíl cortijs «L« Gaiera» deltérmi- 
no de Tebe, que lleva en arrenáamien*
. te Manuel Ropero González.
i  Per User armae sin la debida autoriza- 
I' clón ha sido denunciado él juzgado ec- 1 rrespondiente por la guardia civil de Ca- 
\ saraboueia, «1 jernalero Antonio Lobato 
}; Mancara.
Per hurtar cierta cantidad de higos de 
 ̂ una finca do doña Ana Soria, enclavada 
t en los alrededores de el Palo, fuá deteni- 
do por le guardiá civil do dicho puesto, 
r un indiviiae llamado Antonio Sánchaz
; G a r c í a . - V :
S u e m s B  I o 0 a l $
L®* guardias de Seguridad uá 
oOyfiO dctavioron la madrugalM 
rieraherdo del buque noruegdí 
bal» y coníerma a lo selioitado 
censal do dicho país, a nn sñbdit| 
Saacia y otro Noruega, qua 
preferido amenázas de muerte c o u ^  el 
capitán del citado buque.
Dé» Ramón Mora y Térres, natip 
Villacarrillo (Jaén), se personó dy< 
ñaña en la Jefatura de peUoia, ací _ 
ñade de nn guardia de Ssgaridad|i||e 
sentandé en la indicada depéndcnc1%%ol |  
Joven de 17 años, Anienio Cebrercildp 
reno, de Málega y zapatero Aó cfteio.'
Dice el señor Morá^ quo háltiaiolio 
ausente de este capital, el AntOnie/Oli 
braro, habitante en la misma Uasa gUéí el 
deunneiaUte,' pretendió abusar da íÉia 
niña hija de éste, de tres aSep d f  edád'  ̂
quorionde saciar en la tierna efiatUrl 
brutales spstítos, no consigniéuMo poÉ 
haberse apercibido la madre de 1iuausei<r 
cía de la pequeña. |
Bste individué de edyeeta eoadieió; 
quizás por remordimientos de ebúcie 
cía, se marchó de la casa él día que; 
sorprendieren en aus inmorales ’ maní 
brsa con ís niña, pero ayer se 'prasen 
de nuevo en allá, ínsnUaUde h los veei 
nos y amenazándolos cón un pélo.
Bsta^ravs denuncia se ha curca do áf 
juez de ínstrueOión de! distrito do Santé , 
.Domingo. • ' ^
, Ay«r fueron d«i»«íd«sJo» tómad^riafl 
Autésjjo Qtiini*«a Jimóftiz («) «Chaiqtjy f 
José Borrallo Avila.' ' ' ■ ■ ■ ■ ■
■'.f;:" ■ ^
'■®omo premétoras de-'fuerte ':oscéinia«l!©̂ -"' 
fueron detenidos esta madrugada on la " 
oelle d» Gaona, Antonio fiá&ehez Bs|z y
Jozé'.'Va-varro Mase»; .
Ambos estaban embríqgádos, y a cjld^ f 
uno sé lo ocapó una nevaj«.
Teatro Vitál A zi
Miss ^aM míon
Cierttmauls que.más .tiene do vcáa!tH ! 
Ia obra oaíranade'«ñocha,que de.ops^é^a  ̂
con tedas ks dé ley. |
Vodevii y muy vodevil, cón sus tro-1  
cea y complica clon es ¡jcómicas, sus pér* i  
sonejes dé artificio burión y la gracia^de |  
volumen, qúo csiractsrizah á dita elásé I 
do obra. " ■ - - ' j
Casi puedo deelrse que, con sor ten |  
benita y «legro, le Sobra!« música; |
«Miss Cañamón» ha debido aukii^ úna |  
serie transformación al ser adaptadl por |  
les señores Castillo y Abedía, al castalia- |  
no, indudablameate para hacerla más f 
asequible a los guatos, do husiistro públi­
co, eensarvando de su primitivo ééir la 
troBoazón y el matiz de los personajéé ds 
carácter norteamericano.
Sea como fuere, lo oiarto es qué «Miss 
Cañamón» tiene muéha gracia, f  éaivan- 
do la monotonía de algunas escanás d« 
ligamento, las 8Ítaaeión«s oómiéí|s és su­
ceden con «cierto indisóútibfe/soitéiiien- 
de si interés del espectador l&s inciden­
cias que do ellas se deriven.
Como ahora oStá de moda Ilovál al tea­
tro él etor&o frsseo, qn» tanto diviérte al 
público, en la obra éStrenada anéche Jos 
hay apanoramas alújaos», como dicé iCon 
mucha gracia CasiSairo, el Himala^ de
la frssoura'ideal, príneipal personaje de
leeperete. -' ..i;-;::-’.
Gen sus luiiss sentimentales y tede, 
que dicen >mny bien en algunas esce­
nas, dominé en': el vodevii el hslade y 
frosqueeare ambienfe de los cua|re fres­
cales, que ni que se pueieran do acuer­
de le hubieran hecho mejor para saear- 
I« les doUars a nn tecinaro americano^ 
fsbulesemania rieo, y qua per querer 
comprar nn duque para casarle cen su 
hijs, morca una carretada do hielo en 
forma de sirvargüanza madriieSe que se 
heoe pasar por nobloi.
Y come todos estes elementos se pre­
sentan e las mil maravillas pera hacer 
rsir a l público, el efacto teatral, gonni-r 
namento «émioe, io consiguen ios auto- 
ros coa erecta, proporcionando «1 audi­
torio ríet, holgorio y distracción para un 
par de horas, que lo que dura en con­
junto la obra.
Asi, puts, ol estrene de anoche fuá un 
éxite, que será mayor cuando loe artís-^ 
tas, en neehes sneesivas, se hayan dcs- 
peseido de ese temer natnrel que preside 
en estas neehes de ventura e desgracia.
La música es, cemo queda dicho, muy 
bonita, a basa da valses y marchas.
* *
La interpretación fué excelente, dís- j 
tinguiéndose Sara López, que estuve I 
mUy graciosé y natural en el papel del 
Pepa (Mies Céñamón); LMorre, que hize > 
reira las piedras,la sañerita Sanford, 
que cantó con mucho gusto en unión del I
señor nÚaáeroB .mueioales, ¡
BanquéUs y Andrés LÓpéz. i ;! ;
BI rests del personal cumplió come] 
bueoes chicos.
Todos eseneharen aplausos muy more-1 
éidos, partieulérmente Sara Lópsz y Lt- j 
’téirré. ' ‘
«Mis Csñsmón» llevará mucho públl- 00 al Vital Az«, pues la obré ss trae lo 
suyo para regocijo de espectadores d6s> I contentadisos. . ,
•' . ..r. P.
' Teatro'liárn,'.'' -jv:
Geh las funoiones de mañana íiiunes se | 
deepide del públieo malagueño Ja eom- 
pañia. de pajrzueia que actúa en este 
teatro. 'V
iL% función,«dé anoche se víó muy oen< 
currids, puaSv por «Ipracio de una s«c- 
’ cióu tenia dérecho «1 público a presen- 
cisí; iáé démás ánnuci&dae. 
'if■̂ V,;'■Ŝ lestr•tâ '':en ':e|l«. ,̂tsatro'''una- ebriial 
. t U n i i d é - n a i d e » ,  siendo .del 
agráde d«t anditcl'ió, qu.o tributó a les 
; ;intérpretesvn,utridc|' «plausosv. -;
^ ' : Hcy s»:«8Í|waAé|i ’,eat®:, cine :el '. teicír I 
episodio do'''áfil'firío'''púrptir»»,, pdíftu?».: 
que 'él público- vié.io-sj-guicñdo ’coñ ere- ¡ 
ciente ittíeróSj'y óÉéá juaiific&do' pdr|Úé'| 
i cada «pissdio es ún éxito. -í-';; j
1 «Si lirio púrpiiré» es una obro itsaSBíra I 
de la cinematográfla |  k® artistas J}u« j 
ioterpretau- eút'r’O; -r'Silos la . princesa; 
I TonsSon, han tenido la habilidad de pter‘> 
Bouaiixaf sas papeles do Bsode msrávi- 
Jicaó.,'-. ' '
Compleísrán él prCgreiÉua otras ciútas | 
más. .
La sección empezará| a les dos, r«ga- 
lándese les juguetes a las cnafro.
11111111:1111 
BI industrial don Federico López Pé­
rez ha solicitado el regjistre de la merca 
«Palatinos», pOra distinguir arUcuios de 
confitaría.
M ú t & s  é@  : M á r M &
Bi probable que él 'tiempo tienda i 
VÍ08Q en Audaluda.;
iSerlIu-
En la Comandancia de Marina se ha inS' 
eripto para ingresar en elfesvieío de la Ar­
mada, José Villalbá ü^méro.
IISTROCeitlN PQILieA
La . Gaceta» pubiícá la real erdén dispo­
niendo se lleve a ezeóto la éorride da escalas
sass
CAPITULO IV
L a  b o a r d i l l a
A la mañana siguiente, fué el abad Brigaud a ver 
a d^Harmental. Gracias a su extremada actividad, lle­
vaba tres cosas utilisimas al caballero, vestidos, un 
pasaporte y el parte dado por la policía del príncipe 
de Cellemare, con la noticia exacta de lo que debía 
hacer el regente en aquel día.
Los vestidos eran sencillos, cuales convenían a 
un segundón de una casa acomodada de provincia. 
El caballero se los probó, gracias a su buena persona, 
a pesar de lo sencillos que eran, le sentaban perfec- 
ramente bien. Al verlo el abad Brigaud, movió un 
poco la cabeza, dando ^.entender por este medio que 
hubiera deseado que el caballero tuviese peor figura;
vestido, en el que notaba una cinta nueva, el som­
brero, que tenía también galón nuevo, y la famosa 
CoíicHeimrde, aquélla espada qiie había sugerido a Ra- 
vanne su necia comparación con el trinchahte mayor 
de la espada, de su madre.
- “¡Como así! ¡Sois vos, caballero! “-exclamó el 
capitán.— Me halláis justániente como de Bonne- 
val, en mi serrallo y rodeúdo de ñais odáíiscas. ¿Ño 
conocéis, muchachas^ a ̂  de Bonneval. Es un ami­
go mío; bajá de tres ¿olas, y que como iné sucede a 
mí no podía sufrir los románcésr ep cambio eiitehdía 
medianamente eso de pasar buena vida. ¡Dios me dé 
un fia como el suyo! Esto es todo lo que le pido.
—Sí, yo soy, capitán,—-coÉíesté d'Harmeiital, sin 
ser dueño a contener la risa a la vista del grotesco 
grupo que tenía delante.—Bieu júeo que no me habíais 
dado malas señas para buscArós: y os felicito por 
vuestra exactitud.
—Seáis bien venido, Gaba||ero,rrrepuso el capi­
tán.—Muchachas, tened la bon¡dad de servir a este se­
ñor coa la gracia qué os distÍB¿ué* y cantadle las can­
ciones que quiera. Sentaos, pu^ cabillero, y eomed
y bebeb lo mismo que si estm î r̂áis en vuestra casa; 
porqife habéis de sabeir que viíiÉstro «aballo es quíen 
hace el gasto. La mitad está ya consumido. ¡Pobre 
animal! Pero los restos son bupjiÓs.
—Gracias, capitán, acabo di cótuer, p solo, si me 
lo permitís, vengo a deciros UUi palkbtu.
¡voto â ..! no lo pernlitiré" a menos que no
AGUA VBUBlíi
HIGIENICA
BB A]^Oipr.psféiiah  ̂éa yadas BspoaieioiMi sfontÉ^
wikMea«»,píogí^
''fie^lá'
m, Prniado, 8Brin«i»tí.-.líAD]^r ---------- '  ©«j.
QSoa son LAS ¡20TAOIOHBS. la i
otaUaABBOVO._______ dé ittInSéá y el yr««lstto l« «ieycn
T omo I
del escalafón general del Maglatetio, en loa 
témiiioa que se indioan.
O lg & P E l lM I
irsr.áUqrefttsBcssoaútsainffrQaa  ̂ ayarem 
«sis Teasrciirfa de Haeisadá 31 761*62, «sae*
iálSr ' ■
Ayer constituyó en ésta Tesorería dé Éa> f  
cienda un depósito de S pesetas don Josó Go- t 
lero Márquez;úorel lO por lOOde ía subasta |  
de aproyeebamieiite de eiparíoa de los mou- I 
tes del pnéblé dé Paráúta. ' ■ ^
I La Adminisbsoióa da propiedades ;e im- -7 
puestos ha áprobadó para el afió actual él re- : 




» «Gabafial», de Ceuta.
» «CatalíBifi.a», de V aléñela.
» «Cánalégfts»j dé Geuta.
» «Westergota», déCartagena.
> «A. Lázaro», deMelilla.
Vapor «A Láaajro», para Melllla,
» «Westérgote», para Cádiz.
» «Canalejas», para Alicante. 
» «Oataiufia», para Cádiz.
» «Cabafiaí», para Alteante.
, El lugénlero jefe de montes coinunlQa al 
sefiór Delegado de Úaolcuda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aproveóha- 
laiento de pastos del ánoUte denominadó 
«Sierra delMedio»  ̂dé los propios del pueblo 
de Alfaraate, a fayó^ úc doh José Pasoúal 
I Tinanga;' ■
. ;La Dlsécdán f  ott^l^de la Deúda f  Glafiea 
f̂s^vaa ¡u» óeUéóÓide laa cignieatea ponéis*
Don JeiBÓ ÁntóBio Aiéhas Cano y doña 
Gertrudis Ortrga Flores, padres del soldado 
Antonio, 182̂ 6q pesetas.
Doña María de la EnCprnaoIdn FernándEZ, 
viuda del priiáer teniente don Urbano Mata 
Sánchez, 470 pesetas
Doña JuUana Bitrnibéro lees, Viuda del co­
mandante don Ramón Oslela Cervaúte, 1.126 
pesetas.
Per el ;Miaiatéri« de': ,!a GuelVa han, ^de 
osncedfdés los ali8 Í̂‘̂ 'úlíéK;retirá8r̂  ̂ :̂
Don Frapcsisco ■ Vela García, tenlénte coro • 
nel de Infantería, 4Ó7‘6i) pesetas.
Pablo Campos Sáuéhez, carabinero, S8tC2 
pesetas '
Fiorenelo San José Expósito, músico de 
Infantería, IIS‘56 pesetas.
J«éó Núfiez Barreiroi sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Ayer- fúésatisfeéhá por Aforen tés con­
ceptos en la Tesóreria da Hacienda, la suma
de á.728'98 pesatasr
^IÍ9«0imd&oi¿ia Óei ' . /
á«
Día 9 de Septiembre I s  1^6 "j
i  .B O L E T I N  © F I G I Á I .
El de ayer pública ló siguiente;
I Continua el Beglaménto orgáalco del cuer­
po de seoretarlos de Áyautamientps,
-—Clrcdlar del Gobierne civil sobré la adop­
ción de medidas para extinguir la langosta, 
piojérojo y otras plagas del campo
—-EdictM de la Jefatura áe minas deoTa- 
lando nulos y feúeoldós los expedieutes que 
se citan.;
—Edictos de yárías áloaldías y requlsilo- 
riás dé diversos juzgados
—Continúa el extracto de los acuerdo» 
adoptados por el, Ayuutamientó da Málaga 
en las aésionas celebradas durante el mes de 
Julio de 1916.
—Tarifa de loa arbitrios extraerdinarios 
establecidos por el Ayuutamientó de Alfar- 
nato ,
—Continúa la nata de las obras hechas por 
Administración municipal en la semana del 
8 al 14 de Agosto de 1916■iA»iiiasaw¿úiiii«sMii I i ll■l■l■li■lil MMwwamwanasnséSMniinM̂
H M íiim a CIVIL
Aíatmáoi
Naelmientos.—Dolores Plaza Eeg, Dolpres 
Hulz Más y Antonia Fernández Fernández.
Defunciones. —Inés Vergara Raíz y Andrés 
Blanco Gómez.
■: lu Mers»d
Nacimientos —Carmen López Gómez y An­
tonio Espinosa Ruiz
Defunciones.—Isabel García Romero y Car­
men ^ánehea Pócez.
Jaegááo de 0utío Dominga 
\ Naoimiéntoa —Josó Cúenca Frasierra, An­
tonio Rodríguez Salas y Carmen Jurado Gui- 
llerat ,
Defunciones.— Diego Fernández Crespo, 
Antonio Tuste Laque, María Torres Cobo, 
José 'Calderón Ramírez y Franoisoo Fernán­
dez Martin.
BaeMoeeeeefleaüA
BKataAers. . . . .  .
. ■ áeíPais . ,
.» de ChurriaZM
» dcTeafiaos .
Bshurhausiii. . . « .
"PüMÍi'éntel,. '"i t i- 
Ohttíiriaúa . t V , .
OáKtama i . ', ,
Buázea.'.''
Blwales . . ... ,
Levanto .
Oapnohinei. . . . .
ferreéarrU . . < , •
' ZaMavríU«;. « .V '' •' 
Pala . • ' • . « » »', •
’Advtana . . , . ; «
Mnolle ■ I ( I t .
Ctentral ■ . , ■ « »
Bmbnrbaaac Puerto . . 
Plaza de Toros. '. > ,
Tetol . . . .




























Xotade demostrativo dé las réses jtoorlfiéas 
mi el diaS de Agesto; su peso mi cansí; 
y derecho por todos conceptos:
83 vacunos y 5 terneras, pese 3 658'76 kí- 
iégramós, peseñui 355*87.
68 lanar y cabrio, ipaso 868‘36 kHégrames, 
pesetu 34*73.
88 Cerdos, peto 3 3i8 00 kilégrsmos, pests- 
toft238‘80,
Cwil^ lOO'OO kliógramos, 11*00
p’oMtos'. ' ' ,
Sdpíelés a 0*60 úha,14%0 pesetas.
Total de peso, 6.865*CO kilógramo». , 
Total dé «deudo, .648*43 pceetos.
' Becandacién obtenida «h cI día 9 de Sep­
tiembre por le» éóncejî toB sigUientesi 
Por tohtdnuKtiQnés, 4I8'50 pesetas.
Por ptotoanenoiás, 89*06 pesetas.
Por exkumacioneii 60*00, pésetes,
Por registro de paúteonei y niohojii QOVO 
Total, 448*59 pesetas.
Loa-:4rigaa'
Está teminándóse la recolección de la co­
secha da oérealés éa Castilla, y ya saben los 
agricultores y., especuladores a qué atenerse 
acerca de la cantidad y calidad del trigo re­
colectado. ,
En los méroadto hay firmeza en los pre­
cios, y se advierten pocos deseos de. vender, 
porque no hay nécesidad de hacerlo por aho­
ra, dada ia buena situación económica de 
Castilla.
Bu Arévale se coliza el trigo a 35*27 pese­
tas los cien kilos; en Rloseeo a 34*49 pesetas; 
en Medina del Campo y en Valladolid a S5*8i 
pesetas.
En Barcelona, qUe se surte en gran parte 
de cereal extranjero, y que para adquirir el 
de Castilla tiene que elevar el precio con el 
gasto de transporte, se vende a 40*36 pesetas 
los cien kilogramos.
En los mercados extranjeros 66 registran 
ios precios siguientes:
En Nueva York, el de 86*83 fcansos los cíen 
kilos; en Chicago, el de 33̂ 16 franeoilii y en 
B m ee Ahei^ el de 88*76 ü m m ,  .
I Vendo
I  Úna prensé para vino ó aceito, unn 
I caldera para artopé ó jabón con horni- 
f llón dé hierro y toriáé tifia» da trasiego. 
Todo barato por raalización. —Torríjo» 
SI, portaría. ^
I Molinillo del Aceite, número 8 
rí SaalquUa an préoío arrabiado un buen 
I sótono ó almacén.
' d« Ricardo Cerríile Gractré,
(Lojii). Calzado» d» Icjo y ccófiémioo» da 
todas claasn, Solidez, ps^fsoción, acono- 
. n ía  y gusto.
0 Na hacer vuési»» coiifiras sin visitar 
antas ésta éntigné y acraáitado astobíe - 
cimiauto qua está sitnadé calla Pransa 
Gtrafiadina números 4 fi
:̂1 SPÍCTACÍIIQ>S
TEATRO VITAL'AZA.—Gran coinpafiia de 
sarznela y operéta. ; i 
Funolóa para hoy:
Por la tarde.
A las 4 y Ijí: «Diana Cazadora» y «Los Ca­
detes de la Reina».
Por la noche.
A las 8 y ii2: «La Tirana» (doble).
A las 11 y li2: «Miss Cafiamén».
Precios: Butaca, l ‘C0 peseta General, Om 
Precio» para la sección doble: Butaca, 2'UO 
pesetas General, 0*30.
TEATRO LARA.rLQomtofila de zarznela 
y opereta.
Función para hoy:
Por la tarde á las cuatro en punto,
1,®.—«El Húsar de ]a guardia»,
' 3.®.—«La Estrella de Oiympia».
,8.®.—«El oaprlehito».
Por la noche.
1‘®.—«La casa de Quirós».
S «Espafia de pandereta».
8 “'—«Los cadetes de la reina».
4’*.—«La carne flaca», (especial),
PreoioB: Butaca, 1‘GO'peseta, General, 0*39. 
Sección continua en todas lás localidades. 
OINK PASGÜALTNI.—El mejor de Máía- 
|» - - ^ « ^ da do Garlos Hada Quúto al Banco
Hoy,seeoiáncontinua dé 6 de latsrdea 
18 de la noche.
Loa Miércoles y Jueves, «Pathé Pcrlddloo», 
Todúé las noéhes grandes estréúos.-^Lto 
Domingos y días festivos, función desde las
1 de la tardé a 12 do la noche.
Butaca, 6*80 céntinios.'—General, 0‘16¿—
M e d i a ' g e n e r a l , '
SALON NOVEDADES.-Grandessocoionea 
de. oine y varietés, tomando parte afamados 
artistas. ■ ..-."■í
Plateas, 6 pto8.,htttoto, 1*00. General, 0*80.
■;;hari»'6a*tla).
8m  netoto, mchibíáédtoé':
' »s íâ Pl«l»,de te "M. ■ ’
taiai tal jusfcto «xUbteifo dê  
éliaatas, sn ai mayaría sitzesuM.
O m i M@DBBNOiW(BitiMde en
»M). : ‘"-'"i'
Todos ios Oemingés ftmelóii de tarda
